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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l C o n s e j o N a c i o n a l d e l C o m b u s t i b l e 
c o n t i n ú a a d o p t a n d o i n t e r e s a n t e s 
a c u e r d o s . 
Despachando. 1 cios con el carbón extranjero. 
., ,1 ; • 24.—El mai rqués de Es- Estas manifestaciones no pueden 
ser exactas, por cuanto que en su 
dobJe c a r á c t e r de presidente del 
tedia dleíapató'10 esta maflaaiia- con lO'S 
juijiisfiros die Imst rucción, M a r i n a y 
Gobornaciom y con el oflciajl: mayor 
ĵe la Proaidjencia. 
Después recibió afl ae-ñor Llaneza. 
A Badajoz. 
Eil eoñar 'Aunnás ha sal ido esta 
tarde para Biaidajoz con objeto de 
asistir a l a inaugu i rac ión diel Pa-
ironato d© Acción S o c M Agra r i a . 
tas concflusiones do una Asamblea. 
El presidiente de l a DiipTitación de 
jladriidi ha entregado tafl s eño r Cal-
vo Sálelo las conciluisiiones de l a 
lAsambliea de Diipuitiaciones de Bar -
celona. 
De «La Nación». 
El periódico «La Nación» publica 
un artículo de fondo acerca del ré -
gimen de Gobierno. 
Dice que no hay nada que acon-
scio e1 pensar en modificarle y que 
liay qiie intensdficar la obra guber-
fiíjimentaJ. 
(Vn la asistencia de Jas personas 
que representan ideas e intereses lo 
foimail y prudente es seguir gober-
nando sin ilimitación de t iempo. 
Un homenaje. 
Consejo Nacional del Combustibiie y 
del Comi té Inspector, tiene el gene-
rad Hermosa el deber de que se cum-
pla el Real decreto que dispone el 
consumo de c a r b ó n nacionall por las 
industr ias p ro t eg idas .» 
Lte l i^obieri i t i c i v i i . 
U n a s u b v e n c i ó n pa 
r a l a I n s t i t u c i ó n 
« R e i n a V i c t o r i a » . 
Detención de una parricida. 
H a c e dos a ñ o s &e 
h a b í a fugado de u n 
c o m i ó -
Por una sola vez. 
Por el miniistenio de l a Gobenia-
c ión s e r á concedida par una sola, 
vez, ama s u b v e n c i ó n de 1.250 pese-
tas a¡ l a Inst i tulción « R e i n a Victo-
r i a» (Gata de Leabe), p a j a ayudar 
a sú slosteniiniento. 
Felicitaciones. 
EJ gabelmaidor c iv i l , al i gua l que 
cJ resto de las auitoiridades, estuvo 
ayer en el palacio Episcopal con 
Objeto cuinipilimenitar a su iluis-
i'rísimia (km Juan Plaza G a r c í a en 
•p Cíiomástico. 
L a verbena de San Juan. 
Po(r fin se ha aurtorizia/do la ver-
bena de San Juan en l a alamedia de 
J ^ ú s de Monasterio boy y i n a ñ a . 
Ln el domicmo dell s e ñ o r Berga- " •mi domingo, 
tnin se ha verificado el acto de ha- j gan Cristóbal. 
PONTEViBDBJA, 24.—Hace var ios 
a ñ o s , la Audiencia, de esta oapita!. 
condienó a Eiuaairnación Mar t í nez , 
vecina de Cainbiia, panToquia de Ca-
mazo, por el delito de par r ic id io . 
Pa ra cuiniipilir l a cand.ena, Enea''-
n a c i ó n toé condluioidia a la cáincel, 
dle donde poco después hubo de sa-
CTr para sm reolufílu en un Mimir i ) -
¿mlo. Un a ñ o m á é tandie la dmiemío 
aprovecihiando mi dieiseuMo dle los v i -
güitjuii'ns, ooriisiiguió I -uir,, y aun 
cnamlo se reailizaron dávéftísais peé-
quisas no se l og ró averiguar su pa-
radero: 
Antieayer EwaríK-.ci '.n IÍS j r - ^ v n -
tó en ej Gobierno c iv i l de esta c i 
p i taf y sjOjíici-tó fion." recibida por »;l 
gobernador. Enliro los que evipera-
ban tiurno pana pasar sk á&rpviclb.ó 
b a b í a algunci» VÍTMH^S dle Carbia. 
qui& reconocieimn a )(\ yrawwidh e. 
iinmoidiiatainlíente dieron coi-enta a las 
miitoridader., qme proiccidiieron a m 
ddfiención de aquella y ordomaron 
fuese nuievaaniente r e o l u í d a en d MM-
nicamio. 
E l Santander cató l i co . 
L a f i e s t a d e l S 
, 25 de jimio i e 1927 
El viaje del Rey 
Banquete de h o n o r 
en la E m b a j a d a es-
cor entrega a dicho, s eño r por par-
te tic sus c o n m a ñ e r o s de p iofes ión, 
íes alagados de M a d r í d y M á l a g a , 
del pergamino que Je ofrecen con 
rootivo de las bodas de oro con la 
carrera. 
El señor ©ssorio y Gallardo, des-
jpués de breves frases de elogio de 
h obra del señor B e r g a m í n , la hizo 
toitrega del pergamino. T a m b i é n le 
entregó la cantidad de 1.112 pesetas, 
«obrante de la recaudada para tal 
fin, con objeto de que la esposa de 
aquél liáis destina a obras de cari-
dad. 
El señor B e r g a m í n p ronunc ió bre-
tes frases de agradecimiento. 
La tarde del presidente. 
E] jefe del Gobierno pasó ia tarde 
fen su despacho del minisetr io de la 
Guerra. 
A úlltíma hora recibió a! oficia.l 
mayor de la Presidencia, con el que 
despachó. 
El Consejo del Combustible. 
Esta tarde se ha reunido de nue-
vo en Ja Presidencia el Consejo Na-
idonal def Conlbinstible, presidido 
Por el general Hermosa. 
Se aprobó definitivamente el pro-
vecto de o rdenac ión de depós i t o s 
fio ta intes de comboistibJes só l idos v 
líquidos. 
También se a p r o b ó un proyecto 
relativo a la modií io ación i e l Reail 
necreto de 23 de octubre ú l t imo 80-
|>re consumo de c a r b ó n naciona.'l pol-
los buques de gran tonelaje. 
Una nota. 
Depnués de la reunión del Conse-
jo de! Combustiblle se faci l i tó la si-
guiente nota: 
«Se han atr ibuido ad «ene ra l Her-
jnr'sa, a m regreso de Asturias, pa 
lab ras que tienden a di&culnar a los 
Igua.Iimente se ha aultorizaJdb a í& 
• Soctediad de i&oferéis («El Avamce», 
pa ra celebrar veirbenás los d í a s 9, 
10 y 11 die jiiDíío p r ó x i m o , en el ba-
r r i o de Molnedo, con ocas ión de l a 
Hesita '.dip' su patirón San Or i s tóba l . 
Los precios de la carne. 
Por l a Junta d i Abastas &e faci . 
l i tó ayer a la FVenjga; Ia siguiente 
pfÉé: 
(cHabiendo descendido los pirecios 
tíel ganado vacumo en los merca-
Übs y siendo de inuptrescindábile ne-
cesidlad que diicha baja repercuta 
en los que actualmente e s t án en v i -
gor pa.na l a venta de las cairnes de 
vaicia y ternera en eista provincia, 
toóO'S los señetres alcaldes de las 
LAyunlnmienitos ¡dé la misma, excep-
to el 'de la capital , p i f i cederán con 
•Xa rrayojr urgencia a p rac t icar n n 
TI i irme i oso o^indiio de los precios a 
que con a.nmi.'lo íi la r(oimenclatu-
TP. que se expresa a c o n t i n u a c i ó n , 
deben ser vendidlais aquellas en sus 
ireslp^citivos térniiivois municipales, 
tiénidodos segukilaimente a l a apro-
bac ión de esta Juntva p rov inc ia l pa-
r a la reánilución que proceda. 
Carnes die vaca..—'Pechos y faldas, 
cojas y agujas, p ierna con hpiéso, 
p i e rna sin Tiueso, lomo, sc'Ioniill". 
Oatmcs de tormera.—Pechos y fa l -
das, agujas con hueso, cojas sin 
ibucisír>, picirna s in hueso, lomo y 
planas. 
N O T I C I A S D E 
rodt'istriailes que vienen obligados al Xauen'. 
«onwiTno del c a rbón nacionall por 
«•eal decreto de 23 de abr i l ú l t imo , 
Continúa el movimiento envo'vente. 
T E T U A N , 24.—La columna Be-
renguer c o n t i n ú a el riitmmiento en-
volvente Idtei Bubaxcin, r e a l i z á n d o l e 
al propio táeniplpj diversas colum-
nas, entire ellas luna; que s a l i ó de 
^ vir tud de l a diferencia do pre- na novedad. 
Parte oficia'. 
MADHID, 2 4 — o c u r r e n ingu -
E L SEÑOR 
E c o s de soc iedad 
Pet ic ión de mano. 
Por el 'c-Ustinguido inatri.rnonio 
don Ismiaieil Remacha y su eapoea 
•doña RosarDj Ur ia r t e , ha sido aven 
pesdida l a mano de l a beillí;-iii'iii se-
fio»i-ita Conobita Ubicirna pai-a su 
h i j o don Mianual Remalcba, p a r t í -
culiar amigo nueistiro. 
L a pe t i c ión de mai^o fué heclxa a 
l a ' m a m á ote l a noviia, l a respetable 
s e ñ o r a de Ubiernia. 
L a boda se c e l e b r a r á en breve, 
b a b i é n d o s e oruziado entine los no-
vios valiosos regalos. 
Viajes. 
H a salido para Alceda, donde pa-
s a r á una breve temporada ^ n el 
Gran Hoted de aquel pintoresco pue-
blo, nuestro dist inguido amigo don 
Manuel G ó m e z , gerente de Ja So-
ciedad a n ó n i m a «Tea t ro Pereda» . -
De la Diputación. 
E l presidente habla 
de la A s a m b l e a . 
PAÍRIIS, 24.—-Esta noidhe, y en la 
Hmbejada eapa,ñoflia, al .sefinir Qui-
ñ o n e s de León dió un banquete en 
honor de don Alfonso, s e n t á n d o s e a 
i a rnesa, ademáis d(?( Riey de Eíspa-
fiia y d'e.naiestro eiribajador, e] pre-
sidenitio de l a Reipúbllica, Ppiií>pard 
y su s e ñ o r a , los miniisitros, de l a 
Guerra, In te r io r y Marina' , (jpii sw's 
ire-spectivas eeiposas; .os i ' i : i : 
Faclh y Peitlain; e!l mnefy do tú 
Siuitikl'ad-;, e)l. seoretario gemeiral d0'l 
Minis te r io de Negocios Extra 
ell secretorio generall d3 'a ! 
dencia. do l a R e p ú b l i c a ; el jof. 
P ro toc l ' o ; ell genenall L a d r ó n ; jó 
condesa Perett i da Roca; el is .mi 
nis t ro „señor Megnol; eq p-» efecto be 
Pollrcía; l a princesa BronuiQ; las 
condesas de (Javia y die Ciüeill; i 
miarquesa de Moornando; el d-Uigue 
di© Mi randa , y GQ s e ñ o r A g n i i i 
Cáncer . 
Terminado el banquete se ci?!!ebr<) 
u n a r e c e p c i ó n de p e r s o n a ) ' ¡ d a d « 
ediementos de i a colonia esipañoia. 
Luego bubo unía íketia. «n la qtie 
tomaron par te artistas do loa p n n -
cipaí'ies centros parisinos y '•• rn 
po dle baile de !a Opera, bajo la I 
reco ión dell jniaesitro Goliert. i ; >. -
del Conservatorio y de l a Opera, 
D E L A P R O C E S S O N D E A Y E R . — L a bolla imagen del Sagrado Co-
razón a su paso por las calles ds la ciudad. 
(Foto AJejandro.—Fotograbado E L P U E B L O C A N T A B R O , ) 
FALLECIÓ E N E L D Í A D E A Y E R 
A LOS 66AS»S RE EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apoitftfca 
Su esposa doña Angela López Chaves; hijos Femando, Hilaria, 
Rosa, Pilar, Ascenaiión, Antoniro, Anita y Angelita; hijos políticos 
don Luis Varona del comercie) y doña Petronila Sarabia; herma-
nos, hermanos políticos, madre política, nietos, sobrinos, primos y 
demás parientes, ruegan a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sits oraciones y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, sábado, a tas S E I S de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de ¿anta Lucio, número 13. al sitio de 
costumbre, y a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, 
se celebrarán el próximo lunes, a las DIhZ Y MtíDlA, en la iglesia 
Parroquial de Santa Lucia; favores por los que les quedarán reco-
r'0c'd'.,5• - L a misa de alma se di á mañana, domingo, o las 0( f iO 
. M^'DIA. en la iglesia c n'cs oitada.—Sarítoridi r, 25 de junio 
d.e ¡ 9 2 7 . - E l ej-celentiiimo e iiustrísimn señor obispo de esta nióoe-
Sls se 'la dignado conceder indugér.chi? en la forma d costumbre. 
'Ayer m a ñ a n a , "al recibir eil e e ñ o r 
López Argüelllo a las perimefistas, 
les h a b l ó de l a Agamblea celebrada 
recienteinente en Baircelona y de l a 
«pie v e n í a profundainente soitisfe-
oho. 
Dodlicó en p r i m e r t é r m i n o un elo-
gio caluroso oil presidente de aque-
l l a D i p u t a c i ó n , doündle oe Montsey, 
a l que ee debe en g r an paírte «el es-
tado de e s p a ñ o l i s m o en que hoy se 
eucucnltra Oaitaflíuña. 
R e ñ r i é n d o s c luego a l a interven-, 
c i ó n de los diputados moni tañcses 
en los dlebates, maniíesi tó que el se 
ñ o r .Nieto Oamipoy fué eliegidb po--
nente de l a sección do Haciendia. 11c-
-vando a cabo una giran labor y él 
p r e s i d i ó l a r e u n i ó n die Acción So-
cdial, caí liai que se presenitamon in -
toi^e&anties conjclusioniee. 
A l s e ñ o r López Angüello ccures-
ponde 3<a indiciativa, s e g ú n ya sa-
b í a m o s ote antemauo, de que tes 
conclusilones de l a Aisainublea no fue-
r a n solo pcticionios de Estado, sino 
acuerdé is de las Diiputoiciones en lo 
que .-se reifieire a la inlteriTreitación de 
flbls preceptois legislativos v (ft-m* 
Imuciias asiantos de utálliidlnlo' gene-
rail que pueden resolver por sí las 
propiiais Corpoiraclones provinciales. 
H e s p u é s , el piresid^nte de la D i -
putnioión rr^s d i ' o que h a b í a estado 
ia felíicitar los d í a s al s e ñ o r obispo 
! y que hab ía ' envinidio tm t ^ e p l r a í ñ á 
jiáj] presidente de la Dimaitación de 
•Barcelona dándoile gracias por sus 
ateneioneis. 
P w ú l t imo , p p l ' í í ó él s0flG# T.ópez 
.Artrüello que h a b í a estado ep ^ J ^ ^ S t 
G o b i r m o c iv i l otonde se h ^ b í a ce-
lpbi"p:do n n a remnión para t r ^ a j de 
•los r s u n t o « d-ol nn^rtn v T r i n c i p n l -
mente de l a ú l t ima , s u b v e n c i ó n c m-
icedida por el mini&terio de Fo-
meiito . 
Terminado el novenario a l Sagra-
do Corazón de J e s ú s , en su igiliesin 
tituilar, en el que o c u p ó l a Sagrada 
cái tadra el iiliustire y R. P. G a r c í a 
Herrero (Sí J.), ayer, a las siete 
¡y media de l a tarde, se o r g a n i z ó l a 
p roces ión salemine, en. la que, coimo 
todos las a ñ o s , formaron m i e s de 
creyenteis. 
L a rel igiosa coanitiva, que siallió 
y volvió al teimplo de los J e s u í t a s 
ante un volrteo general de camipa-
nas, r e c o r r i ó las oalles de Pnnt ida, 
H e r n á i n C o r t é s , Waid-Rás , R a z a de 
Ha Libortaíd y Violase0,1 hasta Lo-
pe . de Veiga, para regrosar por el 
Paseo de Pereda, Aduaina y Plaza 
de Daito. 
iEu é s t a :se b a b í a levantado un 
a r t í s t i c o a l ta r con e s p l é n d i d a s col-
gaduras dle fondo y a ouya izquier-
Idia se e s t a c i o n ó de regneso el ba-
taíllón infantil l ((Auxilium». 
A lia derecha se eol'ocaron bas da-
mas de las distintas Coriigregacionies 
religiosas y Jos n iño* de las ICsc-ue-
las Cristianas, a las órdeue® dell v i r -
tuoso presibítc-'i o don IAIÍS Bellocq. 
ILa pniocisión l legó a l a Biaza 
mcnicionadlai por el orden siguien' '1: 
Piquete dio la ( lua rdüa c ivi l a ca-
ballo; cruz a toada y c i r i a l e s ; n iños 
de las esciueiías, con sus rosnoetivos 
estandantes; Congregaciones femeni-
nas; estandarteis y guiones de dis-
t in tas Asociiaiciones adscritas a la 
i ^ e s i a del Sagrado Corazón ; caba-
Ueros; Ayumtaim.i'Gnto, bajo mazas; 
presiidencaias eolesiá/Sitica y c i v i l ; Ban-
da miunicipail; carroza con la ima 
gen del Sagrado O r a z ó n . y Batid;-. 
' del regimiento de Vialencia, con es 
cuadra de tamibcres y .cornetas. 
L a Banda provinciiV. no pudo 
asis t i r por haillarse cunpi iendo un 
compromiso firmiaido en Los Corra-
les de Bueilma. 
Los ba leoní i s de las calles dcil re-
corr ido, como l¡& casi totailidad d í 
los de Samt.andier, lucíam eótlgiaclu-
ras, mucibas de ollas con piadosas 
•Sifguidamente fué devuelto eB S'an-
l í s imo de la misma forma y con 
idén t icos honores all Sagrario, pre-
cc-idido de estandartes y guiones y 
custodiado por miles de creyente;-. 
Y a en el tempilo d i r i g i ó a éstos 
u n a preciosa alocuioión R. P. f iar-
c í a Herrero, íei l ici tando a esta ciu-
dad noble- y catóilica, quie cada a ñ o 
pone m á s entusiasmos y m á s br íos 
a i manifestarse p ú M i c a m e n t e por 
el Sagrado Corazón . 
En !a p r e i d e n c í a o ¡ñcM ñ g u r a r o o 
O] ai'loaflde, los gobernadores civi l y 
m i l l lar , coanandante de M a r i n a , d i -
putado sieñor A g ü e r o Replato, po r a 
Diiputaipión, y un sacerdotie en re-
p r e s e n t a c i ó n def Aiposíofliado de la 
Oraición. 
il^os cordones diO los estandartes 
de las diferenties par roquias fueron 
llevados por n i ñ o s de prinnera Co-
maimiión. 
I^os de San J o s é y San Antonio 
k)s llevaba.n les n i r r in^ns n i ñ o s Jo-
mé M a r í a y Antonio Gonzá lez Ji-
rrfáñm, que h a c e p o c o s di-is reci-
b i^om |Hir j inimera vez el P a ü de 
los Angeíles. 
lEtl iíá sotnnHv1 procwH>T» figuraíron 
iffjpISrirotónitje c ?:-í ' imres de n i ñ a s y 
nipos qfe nri.inera CoimQ^nÍó>n y to-
(los los asilados dte ''MS Tasas de 
Beneficencia de l a p o b l a c i ó n . 
El ferrocarril a Caminreal 
loo, e r a m de O. S A N M A R T I N . — A ¡ameda Primeca. 22—Teüáfono li^ai 
a m a 
C e n t r a l de A r a g ó n 
s e r á ía constructora 
MADiRID, 24.—'Esta m a ñ a n a fue 
aceptado pdr el Consejo Suiperior 
feinoviairío ed pliego de condiciones 
Ipreseni^do por lia Compañía , cel 
l O r n - a l de A r a g ó n para l a construc-
c i ó n diel fenrocarri l a CaaninV'eal. 
En v i^ ' a de ello lia. C o m p a ñ í a en-
i w ó la. frauza estipula-la. 
Só lo 'failta que ei1 Gobe. au'o 
rii.'-.e i a oonoes-ón pee v i ' . tud dei 
ciponíano Rictífl decreto. 
El paso de l a prociesión fué pre-
sienciiado por una mucliedumbre de 
personas. 
Ad ll^gáir a lá Biaza de¡l Principe, 
Su lOustr ís ima el s e ñ o r obispo, que 
iba revestido de Pontif ical , aconn-
p a ñ a d o per los c a n ó n i g o s señores 
Yangiuas y Calvo, e spe ró en oí a)-
t a r dispa.1e.9to la llegada die- Su Di-
vina Majestad-, que fué sarado bajo 
pal io -de k i Residencia y recibido a 
¡os acoidies de la Marcha Reail y 
aute una verdadera, l l uv i a de flore? 
dlesbojadas, como antes y eji el t r á -
yietrto rocorrido por l a prcieesfón., 
i n fir,,rn }Q orec-^^a ca-
Inrozal ¡flefll Saigrado C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
-BIl p r i ado dió la. biendición a l 
piuebDo con l a Sagrada Custodia, 
arTodiillái«Idcip/e los befes ante u n 
silencio sapn^ícnail,- inte-Triunupido só-
lo por les acnrdios do] h imno pa-
t r i o , bpt!do p o r las Randas ínrjnlci-
¡rfeí v iV" V'Ct'ií.'TIIC'í'U. 
1 / itírcnienío rox:ai6 emoción ante 
No vacile en anunciarse. Sí s in 
negocios prosperan, para que no 
decaigan; si declinan, para que 
vuelvan a su primitivo espíen-
doc E l éx i to de la propaganda 
««tí un la mrastfincf*. 
Telegramas bretes. 
I n f o r m a c i ó n de to-
da E s p a ñ a . 
E l calor que hace. 
C O R D O B A , 24.—Hace un calor 
asfixiante, r e g i s t r á n d o s e una tem-
peratura de cuarenta grados a Ja 
sombra. 
E n el cort i jo «El Alconcillo» nnn i i 
a consecuencia de insolac ión eii obre-
ro Antonio R i v e m 
• • • 
S E V I L L A , 24.—Dicen de La A l -
gaba qne a consecuencia de una i n -
sd lac ión ha fallecido el obrero agr í -
cofla J u l i á n Muñoz . 
Una causa. 
M A D R I D , 24.—Hoy ha terminado 
la vista de j a causa por e! choque 
de trenes ocurrido en la es tac ión de 
Vil laverde. 
L a causa q u e d ó vista para sen-
tenciai. 
Llegada de Loriga. 
S A N T I A G O , 2 4 . - H a llegado el 
aviador Lor iga . 
Vis i tó l a Catedral en c o m p a ñ í a de 
varios jefes y ofkdalles de aviación. 
Esta nocihe se le o b s e q u i ó con un 
banquete. 
E n U k r a D i a . 
Uiez 
c o n 
s a l t e a d o r e s 
! e n a d o s 
muerte. 
MOSCU.—La Agemcia Tass pu 
blaca l a isiguient.9 infolkimaciói:; l .' 
Tr ibunai l d̂e ^ « t . r i t o die Koresi u 
(Ukran i a ) ha d&ao por ternihuuio 
e l proceso s e g u k í o c a n ¿ r a ' ' u n a 
da de salteadores y aisesinos que 
realizaban sus h a z a ñ a s en las co-
•murcai colinVJantes con Poloni :, 
busoaban lueg^o refulgió en técertto-
r i o pdlaco. 'Diez de los procesad is 
bm\ sido condenajdos a muieirte y l'J 
ia diislinias penas die p r i s i ó n . 
t a * sentencias dle muietrté han il-
ú-y ejecutadas poco d e s p u é s de d i e 
í a r s e . » 
E L S E Ñ O R 
Palleeié en el día de s jer , a los Sí años de edad 
halilenifo P K M los Santos Sacramentos y la Sendicíón Apostólica 
i R . I . F * . 
H T J O ^ D O A L F ^ R O O O A L D A Y , 
Ruegan et sus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones u asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy. sábado, a las seis de la 
tarde, desde la casa mortuoria, calle de Santa Lucia, 
número 13, al sííío de cosíumbre, y a los funerales que, 
par eí eterna descanso de su alma, se celebrarán el pró-
ximo lunes, a las diez y media, en la iglesia parroquial 
de Santa Lucia; favores por los que les quedarán reos-, 
nocidos. 
L a misa de alma se dirá mañana , domingo, a las ocho y media, 
en la parroquia antes citada. 
Santander, 25 de junio de 1927. 
E l Excmo. e timo. Sr. obispo de esta diócesis se ha dignado 
.conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
• i - ^ * -
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EL PUEBLO CANTABRO 
I n t o r m a d é n deportiva. 
F r a n c í s P e l i s s i e r , q u e i b a a l a 
c a b e z a d e l a c i a s í f i c a c i ó n , h a 
Coir.entancs a una interviú. 
En eil momento de poner el pie 
en el estribo deJ coche en el que 
liafgo el viaje a Míidrid, adelantado 
Hji.as f&cihaS' pov motivos particoxla-
res, me infonno de la conversac ión 
sostenida por mi buen amigo y com-
p a ñ e r o «Solleríus» con el represen-
tante de la F e d e r a c i ó n C á n t a b r a 
en la Asamblea de Federaciones, de 
•Madrid, don Robei to Alvaros, 
g.' Las declaraciones dell señ/r- Alva-
rez, satisfaciéndome- en extremo por 
el e sp í r i t u que muestra, no restan 
n i n g ú n razonamiento a los a r t í c u -
los que ayer y anteayer d e s a r r o l l é 
en estas coJummis. 
Por Jo que a • m i respeota, deseo, 
sanceramente mantener una re lac ión 
-^taT'eJ señor Alvarez que nos per-
mi ta el llogro del fin que hen ^ s de 
?fM«egu i r . Este no es, n i pande ser 
otro , que el beneficio del deporte 
en Cantabria y, por lo que a m i 
afecta particularmente, el del Reá] 
Eacing. 
Eli progranui que ofrece defender 
señor Allvarez, excepción hecha 
del punto de v k t a referente a la 
Liga , e s t á de conformidad con lai 
pauta que los Oltfb's acordaron ui.-n-
ear a la rñp re scn t ac ión de Canta-
br ia y nosotros suscribimos ceme^ 
'• c é t tven ien te . 
L o creemos 'b ien orientado y. 
'ái iar tc el punto de discordia señiila-
do, e n c o n t r a r á nuestro apoyo n u h-
;; cáz pero entusiasta. 
Que so cumpla y constituya wri, 
"'"•bien para di depoite regioxial es IQ 
esencial y el deseo de 
•,0(f O R M A U R I 
'l'iiniiiinó ol p r i m e r tiempo, pues, 
(vm di.v- ta:i:.:os eJ Barcelona y ano 
el Aroiui.:-. 
En esle ijiiimi.'r Üempo d o m i n ó el 
1 ¡¡-..re'•lonu, peu o «su®, r emaíoa no 
í u o r o n eí'u'afi.' . 
A los h.:etf mi imtos del segundo 
'tiiemph Su^irez l og ró el enri.i'ti", 
a p r o \ c c l i a i K l o un cios.peje débil de 
l a defensa catalana. 
A los trece minu ios Arocl ia , rc-
ü iíitüticlo un ceiiitiro de S'-igilia . I.a. 
6e - ipun tó eO tencor tanto. Siete n n . 
i ui toe de spués Blvero a-provee lia xin 
fafllo die W'alter y MidLve a empa i 
m í : " . , ' 
Mirfíiítóá WÉ&s i í r í f l i na r el m $ 
( " n i t r o un zaguco •airoiKi/o 'CW.é¿ 
m' la pél'otd éfel la mrthó ou oí -irea 
fa'-'Uica, y W a ^ r consigue el ruar-., 
tó par:tv ios cate!,aii'Os. 
Toíniiiiiú H - w i ' t M i o coíi el t r i u n f ó 
(¡o! OarcelonaTipoir 4 a lí. 
CJ resultadio; j t iMb Imbicra sido 
el empate, ya^que hubo unía; g r a n 
n ive la r ió i i en eíí juegu. 
L a Copa Nei-vión. 
l i l i .T .AO. •Ji,—Se j u g ó < I pegumíí* 
ipiairtldjQ de! toj'n.eo d i -pn^ü r • 
se la Cnrn, Norv ión . 
rMiii,( iiluiía.ii-/Irn t'qnip',) mixto del 
AtliléUe y <\l pr imen' . del Acero. ' I 
W'iició éste j o¡- ei!i.>n l a n í o s a4: 
c-Piro. 
En lós péSsbétod 





Campos de Astillero 
Domingo, 26. A lus cinco y media 
Gran partido fie fútóol 
R E A L R A C 1 N G C L U B 
U N I O N C L U B 
ctí 69 
Federación Regional Cántabra 
de Fútbol.—Nota oficiosa. 
En r e u n i ó n cek-hirada por el CÓ 
l-í i i i té de eivta F e d a r a e i ó n en el d í a 
^tie ayer, erátre KKtros, se tamaron 
'"loé aeuendos si.unientes: 
•Proclamar . c a m p e ó n regional de 
i a primci-a e a i ^ n r í a serie B al 
equipo !d'e la Cuililural Depar-íiva de 
Pie G<SníQ(nnxi(iaid con las Clubs l a . 
' ^ihrmiu(x\ oeJ'etoraí él 'p^Mée pa r-
1^0 -••iiTniuKiifoirib He pirpaSociónfeó. 
V'e les .'quV'K's IJanreda Sport, de 
oi^nor puniuaei(')ii, die la serie A. y 
C u l t u r a l bepontiva de í i u i M n i z o , 
camjpieón r>6gionail : do l a sc;r¡e B, 
W y a ceJel>ración ^endj 'á l u g a r el 
p.róxjiino d o m i n g o , d ía 20 del eo-
0<%ffi6ii*e, en el- -oaynpíji -. del Ma lécón 
'(ToiHroLave^i), ha,bieaid,o fjím dcisíg. 
nado para juzgiii- ^sle 'encuenit'O el 
áirbi'tro celeigia^Jo seño r Pfcdidíim. 
G£ ñQn-e 'el piartido í i n a j la serie C, 
Ti. '-lie |<ÜS wjuApqs fin alistas Club Tn-
^•vfi-uidiciiic de Cayón y Eclipse IT 
•F. C , se aéetnctó PC celebre el do. 
m i n g i ) , 26, en el campo ¿fe l a Cnl 
" tura i l Dcipo-rtiva de Guarnizo, a lá(8 
cinco de l a tarde, bahiendo sido 
(M)|;&igna,do, dié ctwnún acuerdo, pa . 
r a juzgar fste encuentro el arb i t ro 
' W e g i a d o a&tkfp Bailbás. 
Para La p r ó x i m a Asamblea gene-
tfail oriliiiü.ria, de Fed&ralcaomes ••e. 
•A-Moni: i'.e.s qiiié l em ' r á [ i i^ar en M a . 
Wrid el d ía 27 dial eorrienie. diad s i . 
«to uinmbradi.s eximo l l e g a d o » a l a 
misma, e j i ' lépi re^entación de esia 
' - ^ i o n a l . los señ<i!V.« cbn B.pberfo 




E l Barcelona, castigado. 
•MADRID, 24.-~La F d e r a c i ó n Es. 
.pafuda do Fó tbc l ba bnebo firme 
'Su acurado de eas'-ig.-ir al B a r e í d o . 
na F. C. pon diez m i l rjesetaá dé 
•iiihulta po l i ábá í fproycwajjíj la an-
> f i i r i a (ie l ' i . f v y Samitler en' el 
•partido contra. Franeia, celebrado' 
'•n P a r í s . 
Arenas-Barcelona. 
BARCELONA. 24.—Ardo una g r f d 
«^meTirreiicia, aunque níj i -mía co-
lmo l a qne se éá^Heraba, se ha j u -
gi ído el ü m i n c i a d o paüüdM atnislo-
So AWna'3-Ba,r-eieIon.a. 
1 E l rc-tVaimieni-. de] publico olio* 
o-eice a no j u g a r n i Yermo n i J á u r e . 
gu i en el Arenas. 
El paíríiíab &e ha deisvnircllado a 
(éfh t ren lenio y con caballerosidad 
•por parte de todos los jatradores, Y 
aunque bastante enútrelenido, l io «o 
puede pirrangonair eon el •pnouon-
íro.die. semifinal 'habil-vo en Zarago-
za por eslías mi'smoí- equipos. 
En e.l Baireloii.a Jugó de delante- ' 
ro 'cenifco Arofcthá; y Samil ier < 
•ftltcirior dej-echici. 
A los ocbh mipUitpe de empezar-
'Airodia, icie un fuerte cb-m, ba t ió a 
'Ulibairri , a.piintándo--.e el pr imer 
tanto piaira 9os catalanes. 
A los q ú i n c e minuitois Rivei'o aprp-
AOVIIÓ un falso despeje de L l ó r e o s 
a un ¿énitro dir-« Amdiresín y ednfií-
^ u i ó el empate. 
Poco dieeipuiés Samilier, reooglen-
río nn pase adelantaldo de Alcán-
trvrn, eonisignió el segundo goal 
rpie i (U.ii a:e-e el u : ' lé;K-Í . Afrteaga y» 
su equipo con ihu iñ JWg'álí'ldo liMstci) 
1 I í inat ' ron sólo diez rquipiers. | 
L a Vuelta a Francia . 
I'AI"!1S.~-Í.;¡ uoia s Mi--Meional díí 
líi etapii. (!.• boy de bi V-ue.ltíl a-
Fcaii 'ffa t í h . j f f jó VI ' ábaíwfónn 1 • 
PelíssiVrj ípie .•.«leniabn el mai l lol 
aJT'aiiilb.'.. .' 
Desdé la"'s.alid.a P.-íi.-d, 1 
'f̂ ñicoi i *1 • ."•] 1 • t .ai fui ma. • observa 
que ba'-ie enonn. i-fnerzes para'--
m a n í , i'ev' el tii-en qite míia'caban sns-
Ciim|.:iriei;e.~. 
('.'•\ m dé' suivli nis . - i fu irte vi i 'nto, 
!e¡Mai:ii ' durai '-e lo-dii la ela-ia. 
obligó a, Pelissier a bacer m á s y i . i 
sibi,. ,•] e--fiirt-zo. 
A l lle.gair a Moiiiieaux P. iis--i.-r 
baj-'> cte bi -máquina y firm.'. én el 
CÜjitrm/ I levaba r-eq .«i- id, 140 k i -
bme i re - (;• los' 206 dr que consta, 
iba la etapa. 
Después- de fírní r se -(juedó pon 
salivo u§fl^)!5^§ (?.)i.. Ui - 'biídel.da. Po . 
Op 'despiu."- a n u n c i ó qno abiíuidíiíil 
ba ÍlÍ carrera. . > -
El púpliop y sus cniniia;' "-o,-- ]>• 
a'nnmrrnn a voni inuar , bac i énd ' d^ 
V-T aue fallaban se.-ent'i kilómeir.,;.-
p a n ll".g:iir a Bá iét, t é n n í n o de la. 
f tapa. 
—No-, ni - dijn l'e'.i.-sier—insis'-o 
d i que üban 'Amo la cair i . ra . No 
( - b 'y en cond.k-inn-.rs fiará lüc í iá r v 
e~ preferible e>-;!a re t i i i ida aiile~ 
qn • \Ú d •:!-roi.a. 
Y ajrojiamd^ lejos la biciclela 
m;. 1 cbó CIJI su r.«-,p(is.a que acababa 
íl.' llegar al con l ío 1. 
N i es sedo Pelissiar el que de,da 
n .-a agolam'ei'.i^i fféicp, Van 
•Sb embrmu k s ' queja de dobu-es en 
L'S 1 i Ti 01 ¡í s y C'anei'ier dfe pes&éez 
cr rebval. 
El p r i m e o en llegar a Bre.st fm' 
í,'-1 Duq, quien, a l eebar pie a tie-
rra, eM.damó: 
— M i s u e ñ o está eumplida, pues 
(b se.'-.iba gan,a|- e s t á Q^ípa y b. be 
lo^radt í . 
L a clasificación de la eiapn e^ la 
sij uien.te: , 
1 i . . ' Dneq, en 7 hóira^, 24 m i n u 
tos y 47 seminóos . 
De Waele. 
MvMi r, . n igu-i-l l i én ipo . 
b ' rán iz , en 7-30.20. 
I •"•bii-,.-i;ere. vn i^na l l i e m p o . 
I ' - r.-ahuen. 7-.'l2-:!0. 
Doqorfe. 
Ñ au de Cabléele . 
Ma-i í i i , en ifíiml tiempo. 
10. Re! / y, ca 7-33*5% 
11. Le Diirgo. én 7-40 80. 
12. ( b ó n , , . - . en ~ bUi(i. 
l - ' l N.dne.ru, en 7-47-;l9. 
14. C u v r ü r r . en 7-47-íá. 
15. 'ITimt. 7-07-14. 
IB. Maulle, en 8-.0,-27. 
17. Reoit, en ^8-5-27. 
L a e'1 ihit¡<-:i-:-ión g e n e r a l . Compu 
lado ni ireMiJiar.ie eje estíj etana, es 
!a siguien.te, d e s p u é » de í é l i f a d o 
P(d¡>sir-r: 
1. Le Diogü, del equipo Dilec-
rtia, que toma el m n í l l o t amaj i l lo , y 
que lleva enipifeado eil siguiente 
tiempo: 5 borao, 27 minutos y 44 
segnnt íbs . ' 
2. H e c t r r Ma.rtín, del equipe 
Louvet, en -35-32-15. 
3. Cuvelie/r, en -35-35. 
4. De W&ké, en 35-41-40. 
5. Peenrt^, en 35-44-50. 
6. Frantz, en 35-38-35. (Pr imero 
ide 3a AliCyon, que ganw; ventaja de 
un modo notable.) 
i - 11 un i , en 35-^-56. 
8. R dyn-. en 36-6. 
9. Geldbo?; en 35-19-8. 
10. Van F'eembuvuels . en 3G 38 85. 














V'cruaieckcr, en 3(i. 52-33. 
V a n de''Oais*ede, 36-53. 
Noinea.u, en 37-13-23. 
BenxDit, en 37-22-12. 
toidla Firancia h a ]>ro,dueido 
sCrusaición l a retiradla de Pelissiei", 
íad que se iconfiideraba oonif» c á m 
g e é a O.:. Ja e-r! . -ra. 
Otro conceja l que 
dimite. 
S E V I L L A , 24.—El gobernador ha 
dicho a Jos periodistas que ha pre-
sentado Ta dimisión de su corgo de 
concejal corporativo el represen tan-
te de la Rea] Maestranza de Caba-
ller ía , m a r q u é s de la Beun ión . 
Añad ió que no podía admit i r le la 
dimis ión porque antes pteeba saber 
si comparten lia opinión del d i m i -
sionario los miembros de la Maes^ 
tranza. 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
Las corridas de este año. 
Nunca es tarde si la dicha es bue-
na. Esta verdad puede aplicarse a 
nuestro (ar tel de toros del verano., 
que ha sido ansiosaiinente í;;pci:i : 'o 
j jor la afición. 
Fíl inmen? ) P a g é s ha logrado ha-
cer 3o que sólo puede hacer él : re-
unir en tres domingos y una íir.'-ta 
a los mejores toreros, a los m á s fa-
mosos rejoneadores y a los toros 
más escogidos. Y si no véase la c-la-
•=e, según un telegrama que ayer p«s-
•ibió el gerente de la Taui ' r ia , dom 
4 Pedro A. Sanlnnd'e : 
Día 2.') de jáifío.—'Sfís toros del 
conde de la C'ort". Marcial Lá'lari-
da. Niño de la Pa.lma y CÍ.gaiíehó. 
Día •31 de" julin- O.hn toros de 
P a i l a d é . para Cafu ro. S á m hez M.&. 
j ías , Xiño de la Palma y Agüero . 
Día 4 de agosto.—Ocho t.uos de 
Miara , para Simao da V e n a . N i ñ o 
de la Pallaia, Fél ix Piodn'gu^z y, Ra-
yi to . 
Día 11 de agosto.—Seis reses d--1 
Sidl i l lo . —Juan P.elmonte. M'areial 
Lailanda y Fél ix l í iu i r íguez. 
En Ja siguiente «emana t e n d r á lu -
gar la eorrida de la Prenda, con lo -
ros de Pabilo Heimeni y ún é-xeéJen-
te cartel. 
Des jmés de le ídas estas l íneas no 
h a b r á nadie (pie diga que eSte año 
las corrida:-; de Santander no son las 
mejores de E s p a ñ a . 
EL T I O C A I R E L E S 
E l e¿t£:lo ce Güanino . 
M A D R I D . Úk- Ivi bravo U> o.fÓ 
anagonés sm á snmri id! 1 liov a una 
deli^íidísim.-i op.ilweií'ii pOT lio lia 
hvr Ügádo iür ce,,.-..lila-/- fra-etuiMé-,!.'. 
La nu i -vu o| i/) ac ión infunde a 
ios médie,' < s-ri-os temores por ¡fj 
e-ia.do dle suipitvimi. de.biliilad en que 
3é ' íK-ueiitra e l torero. 
En BatíDjcz. 
LA DA I n Z . ' 2.5.--Se b a rado 
'É .'aiinineiada Cídffl ' le. li nandip 
SaS quiatí ¡illas Qfá |J| !n\¡ni^.e, [qiiw 
cu--.'n y Agüe ro . 
Primero.—lb.;'nn*!Me. que eneii n-
tra lo io mal . - i i . ba/e un í oié-
j na veiiente. di ndnandu. y n.ata iÉi 
httfí liiin-biizes, una es í eoeda ;í go 
( :ída y Uin d- se¡ibelio. 
S-xiunKlo.—ií Ihkaiffll'ó m r'M-'a con 
bi-ovj/daid y 8i!í¿a ui --.Ua : '-i 
ai/,.pte.bb'. 
Ts-n* '.• o .—Agüero baee una f i . - in 
viailiemie. p 10 movida, y arrea tres 
•piiMibazos reigrutóeiá y Jitalia estoca-
da igu/al. L'eh-cab'Cilln. 
iCuarío.—Ib) ni-:nit ' i ' . .-ve ¿on la 
fl?ínm4a. Una •/••'¡ocada t -nd ida y 
ot ra e c b á m l o / e fuera. (Piio-s.) 
(S<Í!:II --.o.—( i-ílo le r i - ' t^a 
bajo. D(^ pinelmzos y i - . / i i a 
cada buena. 
Sexto.—Agüe,! 11 hace una ]'a.--¡ia 
de multístá n inv mala y am0d d'O 
un pinchazo infanie y una estocada 
•atra.vesiadív«iin;a. (Mueibos pitos.) 
E n iBarcelona. 
BAIlCIvLONA. 2 í . - F . : i 1-á ¡daza 
Monirm; ida,! sa lian l i ; l iado ítííyi'jios 
de S « k r , paina E n f í ^ u é Te.;-. y 
Pei'bic-ia. 
P r i m e r o . — t e n es m : '-t- a v dien-
te, pa ra uií pimilmzo y íílfeSia c a l i 1 
('•-gando.—Ks mansn, y aaito a 
proiíeMa dol jníliilieo es ro l i rado al 
corra l . 
Segninido bis.—Manso t a m b i é n . 
Perlacita. Le torea desde ceica. bas-
ta dcQii'inaiio. Dos |d iicilia7.o:s exce-
lentes y una e.-tecada buena. 
Tcrceno.—Toires baee una faena 
va/iiente y acaba emi dos jdneba-
zos, una entela y un descabrllo. 
< a. /.-¡to.—'Pc-ilacia imiüíStea para 
a l i ñ a r y da dos pinchazos y niédiij 
estocada sii.jierior. Pa-a a la en íe r -
.m/.n'a con un vaietazo en a ni uño-
ea; 'poro sabe én seguida.' 
Q11 i 1 ili o. —'IJonrcM 11 uSíea vubgar-
moide. Un úiijeihazo y una estoen-
d'a ladeadla. 
Sexto.—d^oalacia hace una faena 
artr&tiea, para de-jar una buena es-
ineaia. (Ovación . ) 
E n Albacete. 
A L B A C E T E , 24.—fie l id iaron ho-
vil lcs Mf.-quiades Mórez . 
Pi-imero.—Tiitanillo de T r i a n a ha^ 
ce una faena, vailiente, pana un p in -
chazo y inedia estocad'a. 
Sieig)undo.>—(Siuisc^n.i imaillctca m o v i -
do, saliendo volteado. Un pincbay.o 
y una e-stocada delantera y pej-¡eM:-
dicuDar. 
Terce ro.—Lat r a l a l á torea, movido 
y mata de dos pinclba/os, media 
d-r'antoia y un c:^cabello. 
t l t e r to .—Gi i tun i l lo hace* una fae-
na sv-KMior. eon ¡¡a.-rs di? todas las 
rrarcas, para nii pinclia?.') y una 
estocada contrar ia . (Ovación y la-
oieja.) 
Oú.into.—Suisoni muiletoa a r t í s t i co 
y atiza dos piilobazos hoaidos y .un 
descabello. 
Sexto .—Carra i t í i . á baee una faena 
ivíruTnr, para media estocada m u y 
be ;lea. 
Interf ses de Santand*5»*. 
c l o n e s o f i c i a l e s y l a s e n t i d a d e s . 
Tenía razón E L P U E B L O CÁN-
T A B R O . Éil divorcio entre ¡as Ce,-, 
pniaeiunes oficiales de Santander y 
entre las entidades mercantilc-s no 
puede ser más claro ni m á s niani-
ñesito. 
Aquellas llamadas a la unidad de 
aecién, sí siempre es tuvierm en su 
punto, lo es t án más todav ía en las 
circunstaiu-ias ac-tuaile?, en que van 
a ventilarse dos asuntos de capit u 
lisimo i n t e r é s : eil del fcn-ocarril 
S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o y u¡ de los 
proj-ectos de mejora deil puerto. 
P a r e c í a natural y lógico que, de-
jándonos de quijpti-linos, m a r c h á r a -
mos todos derechamente a 1 1. utíniée 
(-111 ión de cuantos asuntos afectan al 
florecimiento y ail desarrollo de jai 
vida industr ial y comercial de la 
M o n t a ñ a ; pero nuestro c a r á c t e r , que 
es la mayor impedimenta con que 
contamos, se rebela siempre contra 
los intromisionismos, por muy feli-
ces y aecnada-s que sean las ideas 
(pie se nos expongan. 
Hacemos lo dei1 rer ro de! bo r t ' - ' a -
•ni). X i comemos, n i dejamos comer, 
ni con t r i bu ímos a que Jos d e m á s co-
man, mira «pie Juego se den eJ gus-
tazo de deeir que esa comida se de-
bo a ía acl ividad y a Jos desvelos 
de unos cuantos señores . ( Las por-
poracione'S oficiailes arrastradas por 
las iniciativas de Jas entidade:; l 
I Adonde i r í a m o s a parar con seme-
jante t e o r í a ? Esas, Corporaciones 
(diciai'es tienen prooia psr.sonaJídad. 
Esa per.-onalidad debe destacar siem-
m e y por encima de todas las cosas. 
A l lesto de ló,s ciudadanos lo úílib'o 
que Jes e s t á permit ido es (pie aba-
!t!.?n religiosamente bis cargas con 
que hay que subvenir ai] sosteni-
m i ' ^ i t o de esOs orír-ini-eaio?. y si aca-
so lo que se Oes t o l e r a r á es que i n -
tervc-iifran como «rel lenos cuando 
nuestros padres provinciales ó mu-
nicioales necesiten i r a Madr id v''-' 
deados de toda clase de ya raí d í a s 
de éx i to . 
El in íormo del Censejo de F.slad-' 
en la va batallona c-vvstum del fe-
- • »- i ! Se r'ían-Jei' - Burgos - Soria. 
''nb-il ayud -h izo creer a unos no-eos 
ilusos que era necesario m o v e r - ? . 
moverse sin né rd ida de momento, 
r a ra one en el C'onsejo de ministros 
no iludieran imperar criterios opues-
tos a las leirí t imas asioiraéio'nys <!•• 
SaMiande'- . f ^ t ^ r á la intaagi lnl idad 
•b 1 i r a z a d o . F ' conde de ( inadai -
^(HC... en su v i s i t a a nuestra ciudad, 
no reca tó de decirlo. Si el] .ro-o-
\ • •••ío mxni f ivo i imperaie ¡as óhrá3 
(-11-iii! íee eii.ii e e l a niillone--í de ee 
-.• l a - más que con el en t a tó en ^la-
ta porque ra. Ante tan claras y í e 1 -
m i n a i i l r . manifeMa'-iones ño Imbia 
l i e n n i o que perder. E l á n i m o de los 
^•ónsejeros de }a Corona pudiera de-
bilitarse y por ta l cansa el informe 
del Consejo de Estado no sei a 'el i-
dido. 
Los pc i iód ices locales eoim-idie-
r o n en su aprec iac ión . La ida a la 
corte era u rgen t í s ima e imprescindi-
ble. Se imponía como nunca e| que 
d i é r a m o s una fuerte sensaciór^ de 
unidad. 111 señor López Árgué í lo se 
por 
ésto-
: hallaba a u s e n ü y nadie tomaba la 
iniciat iva. La tomaron las Entidades 
libres, que re -¡-.etaosamente te d i r i -
aievon a ,la,s Corporaciones oficiales. 
Y he aqu í que ayer Ja D i p u t a c i ó n , 
en una nota que nada asegura y que 
a nada comproniete, reprime nues-
1 tros í m n e l u s , taaaa nuestros frenos, 
y nos dice que esa intensa ac tuac ión 
• sena seguramente prematura en Jos 
j instantes actuaics, «y que NO ES 
' D E E S P E P t A l í que la resolución del 
Consejo de ministros afecte a modi-
ficaciones del trazado, que es para, 
nosotros l a cues t ión de m á x i m o in -
1 eres.» 
D e s p u é s de Ja publ icación de ese 
trabajo oficioso los santanderinos 
pueden y deber dormir ton toda 
tranquil idad. La Dipu tac ión vigi la , y 
(uando se la llame a c u d i r á afl plei-
t o .no sólo son su informe, sino con 
todos los asesoramientos que sean 
necesarios. ¡ Debe hacerse m á s , pe-
dirse m á s ni exigirse m á s ? 
Pues dejemos que los intereses en 
pugna se muevan a plaeer y revuel-
van Boma con Santiago. ¡ Para 10 
que han de conseguir! Los Jatidos 
de Ja opinión, cuaiiido se saJen de 
Ja-s normas protocoJarias, suelen p rc : 
dueir desastrosos efectos. Y el de 
ahora, quo t e n d r í a todos los visos 
de una coacción intoderable, sobre 
enajenarnos las s i m p a t í a s del públi-
co Poder lleva un sello marcad í s imo 
de extemporaneidad. 
Un vecino que no pertenece a la 
Sociedad de Entidades libres. 
Cirugía general y ortopédica 
R A Y O S X 
»OHÍüE.«rA D5 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal iequierda. 
Para diagnósticos 
y traJamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
í w m m m DE LOS NISOS 
Oinsulfa de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. $$-o0 
Rogeüo García Gonzáiez 
Especialista Piel y Secreta» 
Curación moderna de Ja Bleno-
rragia, Impotenoia, Esterilidad, 
etcétera. 
Puente, 12, pral. Consulta de 10 
a 1 y de 3 a 5. 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
Confo-i ladii con los Santos Racra-
meníns ha dejado de exist i r en es-
ta ciudad e] bondados í s imo y pres-
tigioso señor don Juan Monar 
Oquendo. muy conocido y respetado 
en S á n t a n d e r . 
Eil señor Alonar Oquendo fué un 
cabalJero intachabJe, crposo y padre 
eicm.plar. que supo captarse J.i sim^ 
na t í a y el ca r iño sincero de cuan-
tos tuvieron la fortuna de cultivar 
su t ra to afaldl ís imo y exquisito. 
En Santander el difunto señor go-
zaba de un prestigio envldnble , ad-
quirido a fuerza de honradez y de 
!;i¡i:)riosidad, cualidades L&llísimas 
que la a c o m p a ñ a r o n en todas sus 
actividades. 
A pesar de los muchos sinsabores 
que se vio obligado a sufrir y de t o , 
das las contrariedades que le salie-
ron a l paso, eü señor Monar tuvo Ja 
suficiente fuerza de voluntad para 
sobreiponerse a ellas y i á necesaria 
res ignac ión para sobreJJevar Jas 
amarguras de su vida. 
Cari tat ivo, amab i l í s imo y afectuo-
so t en í a en Santander numeros í s i -
mos amigos, que han experimentado 
hondo sentimiento ante tan descon-
soladora desgracia. 
Des-ai—e TU paz él difunto señor. 
A sin desconsolada esposa doña 
Ange la^López Chaves: hijos Hi l a r i a , 
Rosa, Pi lar , Ascensión, Ani t a , A n -
.aeüta. Antonino y Fernando, par-
ticularc-s y esí-imados amigos nues-
tros : bijos pol í t icos y d e m á s pa-
rientes, enviamos nuestro p é s a m e . 
Accidente ciclista. 
U n 
4 B Í U O L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D S L A M Ü J S R 
Consulta de doce 'a dos. 
8ECHDO. t, - T E L É F O N O 9 « ^ 0 | 
E N E L S A R D I N E R O 
Desde m a ñ a n a , doumago, qn 
r a abierto ail p ú b ' i e o ef Riestaairail! 
de la tonraza de la pr imara playa 
((Gafé del R b i n ) . Servicio a la carta-
Bodas, bainqnotes y meriendas d 
H -i.va. 
•La cecina es t á a cargo de AAií 
aei editado je íe . 
A T E N E O D E S A N -
j o v e n grave-
mente herido. 
RESINOSA, :?•{•.,—¡Ksta m iña na, a 
la.s sioi -. siüiii dol i i i r b l o de ViJla-
íéiiásO, como dio eo^tiMidve. ej jt.u-m 
j de éB añ.o.s Alibi no Bi&z Manzanedo, 
niontado en una bic i i ie ia para IIe-
g i : a tiempo a la fiera de eir ' . radá 
' al li-abajo énJ la fabrica "La (lerá-
ndea» , de Ri?.quiojo, donde pres-i-i 
' -; v i r io iiaee a'igún tiempo, 
j •(abundo llegniha a la cresta de 
i t v z : - - vio a ¿r ía n i u p r que ' ca -
•mlnaíia por di cciutro de la c u r e -
te ra lentajnenle y aiinqu? la. a v i ' o 
con la bo-elnu para qm? se ap irta.-e. 
la teu-pe/.a dv la a'.d- anta y la mu-
cha v •locidad de la bicir.leta bicie-
iron que el joven obrero dio-a? la 
MI 'ta de ean:;pa'Ma ail _ hacer un, 
!'i"i:azo r á p i d o p ' ira no aitrapv'lfii'la. 
Re-cogido el infeliz per varios ve-
cinos fué conducido a Reinosa en 
grave espado. 
Rcmcria. 1 
L a C-lc-hrada boy en Bn 'mi r , con-
mo-tivo de l a fGalivicImid di1 San Juan, 
ha resojilitado e?<piliéndida, favorecida 
por ej buen tieir.ipo. 
RAMOS 
Sección de Artes Plást icas . 
Aceptando lia inv i t ac ión be'-fial 
ipor ©sita Sección de Artes P l á i t í l 
cas, boy sábaláo, .a las ocbo do l a 
im'úe, claa-á u n a eonfencnlciia el e¡mi-
nente c r í t i co de arte don Jul iá i l 
Zuazagoi túa , diseiritanido acerca de 
Itiínriiio y sai lainte». 
A esta conferencia podirán á.si6 
t i r las s e ñ o r a s comjo de cos t t ímb té . 
M E D I C O 
I ^ M l i l l s t i m enfermadadai da l i pial 
9 eaeratas.—Radium y Rayas 1 para 
radioterapia profunda. 
Afusile, núm. ao . - íe lé fono núm. ag-as 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
No tire ei dinero de la propa-
ganda; anuncíese bien y reco-
oerá, aumentado, el dinoEQ qiM 
Invierta* 
25 D E JUNIO DP , 1 
t 192^ 
En la plaza de toros 
L a f u n c i ó n deT(jQ 
mingo. 
K.dna 3x¡lir-acr{i3i).aj:iej ^ 
p a r a asistir a l a - f u n c i ó n cp 1 • 
ñ a u a , domingo, se celebríirA 
plaza do toros, y en la q^* ̂  
r á n parte les famosos olui 
en 
rodia1.? Vds Empresas de Esspa¡uj 
l án pendientes del et-ip^citácuro ^ 
so celcbna.rá m a ñ i a n a en ñmM 
j icanos qne e i l azaran y ¡Ui ̂  
a gallope toros y potno-ft 
a d e m á s de reailiza-r mullititua ¡ j , : ^ 
eieios caistizo® en aiqaiel pai-1 s i 
a q u í han de sac muy c í d i ^ l ^ 
Todi 
i t
e ilebno n m ñ i a n a 
p ia /a de toros, porque tuj0 ' M 
>"!-¡u-ba!- que .ea uno de ^ 
m á s l lamen la a tenc ión y h f t S 
la. imayc ¡v novudad en ¡a p.̂ J1'1 
it-címporada. 
Con los cibarros mejicanos alk. 
• ••ná ell novil lero montan--.: R¡¡M 
<róiniez, que vieijie pnecedjdo di 
graai faimlai de estoqueador vaü \1 
^ oí?- tcire-ro ñ-no y enterado. 
I-I ' • diostro, aptoudiclo ity]Já 
pnCTr'.ie en M-adrid,: c^toqueaj^^ 
-u<'.i-:ros de ofaunada glana* !13 an. 
o 1 
d Haza, b a b i é n d o r o ya nicl^jo | 
Los < • ' • ! : / • -• de don i - í í ^ J 
la i-diea de vir.Tilr en ¿nasa á SahtaÍ! 
<l--r mar ai 11. aqu.e.1 vecindaji 
ap laudi r al jiaisano. 
— g B ü j ; ^ 
El 8 de julio. 
P e r e g r i n a c i ó n in-
ían t i l a Limpias. 
El catecismo del barrio w 
tuan organiza- t a m b i é n este añ,, 2 
tradicional! pe regr inac ión á| $¿¡¡1 
rio dl-il Santo Cristo do Limpias. | 
Jun-tai de Catequistas, co:n el H 
<lirector, i nv i t an a todos les i | 
ci&mos y escuelas de Santander I 
tomar parte en esta hermosa roaj, 
t es tac ión de fe. 
L a r -e regnnac ión se rá el S de j * 
l io . El precio del billete en el 
va inoliuído ell de la meriendá q« 
se d a r á a los n iños , no p.e.n-a j» 
dos pesetas cincuenta cMitimo»; 
Adeanás a todos los preregrinos <& 
les e n t r e g a r á ama medalla^dkM 
vo. En punto de inscripción os 'j 
casa del s e ñ o r director del c&ttsi 
ni o de T e t u á n . O á n d a r n . 1. fám 
T e r m i n a r á el plazo para inscii 
hirse el 4 de ju l io . 
Como seguramente han de «i 
muchís imos los que quieran aliste 
se, conviene que se apresuren a k 
oerlei, para que con más frailidjl 
pueda organizarse la piadosa y si. 


























Dktefte la .—Cífugfa BittBlül 
Hpscialista en por:jar enjemeiaiM 
de la muiar y das urinariat, 
Comulta de 10 e. J y do 3 fi .t 
Amós de Escalante, ÍO.-7«1¿/. 37-W 
E l concierto de hoy, 
en el 
los 
ñ e s e s . 
rum ni labLe y popular Agrupa 
ción tiene anun.-iado 'su déciaio 
cLerto en la capi tal pa.iá hoy, *| 
hado, a las diez y m^Xh> la ««'j 
ohe. 
La-s noticias que teneanes ik'M 
comcierll.) son "excelentes, den r' s! 
d «-piden 0:\\ p ú b l i c o de SaritáSUffl 
pa ra emiprienideir l a jifá' i ; 
que la Direct iva do los coros ticní 
|; i cp-.r-aidia de.'u'i} hace poco t¡«ún 
L I 11 o^raii.:.!) para la t¡e-':i. 1® 
es -bl miumj> que h e v a r á n paa'a ^ 
•a-ctuadones en ios pi-iuci-pJ-ce 'V 
'"•os de Mi^andia de Lbio, l1-'10' 
g r o ñ o . V i t o c a y Bi lbí í ' , 
euii'jadesanien-te bé-icceionatlo 1: 
su joven mae&'m Pedal Csmi9 
les a-uguramos un 'gran éxito. 
bu Eibai- t-a.mbién darán 
cieno en el Gran Fron tón-T<^ 
y y a de ipgincso, a-otu-riráin «> / 
1 laa 1 de ti r - de nilb.io,. á ó ^ £ 
ip|re(piara un gran feaíiv0-! ^ • J | 
E l di ci.lrado que pre?en-tan ^ 
noche en,el c inaaui , y T L g 
.lleva para el rc*#)'!de f ^ ^ M 
nes VMI la exciresión ^ ,pi. 
dic: lina. \ L-ta. pa .nc i ránw| 
qu-io, D lalad-i did pala-C'O , 
ii añiaga on Liórgancs , vfspH 
a-tunica de &3in Vlceai'1e ^ L . . 
quara y un praeioso dísft1'*™ 
UMaíón (Picos de Eiirc{pa)j 
Hay mucho entusi"•!':" yj 
iandier j V r o i r a los c c ^ - H ^ 
h'nce tieanpo no a c t ú a n A 
t a l , y que como .sieniip'6 , ftl|jí. 
dejar buena impim^ión en 
ío r io . 
y recocerá anmen-
t&do el dinero oae 
invierla. 
N o l i 
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Dg JUNIO D E 1927 ARO XiV.—PASINA TRES 
fer¡as de Sart Juan 
t̂ S 1 . . .^ j g jjR L lama presentaiba j 6O.1ÜOO pesetas lo que por cinco t r i -
M aspeoto desconsolador, pues | mostres se adeuda, JialTiéndose ofi-
^ r 1 unte la presencia de algunos I ciado al s eño r delegado gubernativo 
pues alcanza p r ó x i m a n i e n t e unas 
iset in.i 
dat  TTié
tyf9,10 contados feriantes indica- j d á n d o l e Jas gracias por su ges t ión 
gita''l0S gilí iba a celeibrarse algo, | en este asunto. 
Wl nada, que no ha habido fe-1 • • • 
'0"por lo tanto, 
'-desaparecidas. 
nada, oue 
r . 'ry i- cons ide rémos l a s j E n &] d í a de ayer se r e m i t i ó - a l 
íiS" desaparecidas. I exceHentísimo -señor gobernador c i v i l , 
^ a r o que to<Í3,s la's ferias ,dc ffío | Para su fijación en el Bole t ín Oficia.! 
l! jiai p e r d i ó valor, pero^ lo m á s cier- j de la provincia, el anuncio sacando 
que 'muy poco se hace por que i a concurso la provis ión en propie-
le pierdan. | dad de una p:laza de matrona r 
^TíSotro'S, y m'ú vece^' hsm03 ¡ nicipal , que se halla vacante. 
•Llido con nuestro deber pidien-
Cumpiliendo. acuerdo de ila Comi-
 
^ m ' ^ s e haga propaganda de las 
íUY mercados ; por ,1o tanto, te-
sa-ía conciencia bien t r anqu i l a ; 
^ S a s ^ r ias de San Juan han 
sl «to, algo de responsabilidad, por 
"'"decir niuaha, les allcanza a cuan-
1,0 "de^de unos años hasta hoy, han 
l̂o Jo;5, llamado's a Procurar que 
51 , no sucediese. 
genei'al sufre las consecuencias. 
f . i - ya que el pueblo, 
efl -
ias verbenas. 
Oon motivo de las ferias (?,) de 
can Juan ha tocado la Banda de 
música infinidad de baiilables en ila 
pinza Mayor de nueve y media a 
joco de'la 'noche, y t a m b i é n los ma-
nubrios, la dulzaina y el t ambor i l 
¡nteivienen en la fiesta, v iéndose .los 
paseos muy concurridos. 
La solemnidad religiosa 
Á(¡ AYCR- , J c- a 
la fiesta en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús , que, como te rmi-
natión de la novena, se ce lebró ayer 
en la iglesia parroquial , r e su l tó b r i -
Haiitísima, así como t a m b i é n Ja pro-
¿ ó n que por la tarde recorr ió las 
principales calles de la ciudad con 
el Santísimo. 
A dichos actos han asistido las 
autoridades y numerosos fieles. 
Felicitamos muy de veras a la 
Ccjnfflretrr.i ion de S e ñ o r a s de-l San-
grado Corazón de Jesiis ; ail virtuoso 
párroco, don Emiili» Revuelta, y ai 
elocuente predicador, doctor don 
Jlamipl Boizaa, rector del Semina-
rio Cenriüar de Zamora, que con 
sus her-mosos sermones ha. cont r ibu í -
do al mayor esplendor de es^a so-
lemnidad. 
sien municinall Pennaniente, se ha 
dado comienzo a imponeir multas a 
los d u e ñ o s de cuantos perros circu-
lan por l a calle sin i r provistos de 
bozal n i acreditar ell pago del arbi-
t r i o municipad establlecido sebre los 
miamos. • « • 
Por -la AlcaMía se hace saber a 
todos los comerciantes y producto-
res de a r t í cu los alimenticios remitan 
antes del d í a 30 del corriente los es-
tados a que es tán obligados y para 
que han sido notificados en dis t in-
tas ocasiones, cumipliendo '•irculares 
de l a Junta provinciall de Abastos, 
advirt iendo a todos los obligados a 
las indicadas relaciones i r á n en des-
cubierto en caso de, no enviarlas, y 
así se c o m u n i c a r á a la Junta provin-
ciall de Abastos para la sanción que 
é s t a estime. 
bondadosa esposa d o ñ a Carmen de 
Jas Bi^roenai?|, Tolñín Tt-uiebá, (clon 
Manuel Ga rc í a , p á r r o c o del pueblo ; 
s eño r i t a Josefina, maestra nacional, 
y su t í a C á n d i d a Arronte , J o s é A n -
tonio Iglesias, secretario y esposa e 
h i jo y este humilde corresponsal. 
— T a m b i é n han llegado de la cor-
te, los jóvenes indianos dor: Juan 
J. Guerra y d o n Olemente R o d r í -
guez, el pr imero del pueblo de Mo-
grovejo y de Vaí ldeprado, el se-
gundo. 
—De Teruel, donde e s t á de pro-
Por l a noche, a altas horas, fué fesora en aquella Norma l , ha llega-
do ]a dist inguida seflora d o ñ a A m -
P&TO Otero de F e m á n d e z y famil ia . 
—De París!, la s i m p á t i c a y bella 
s e ñ o r i t a Juliana Huidobro . 
Sean todos bien venidos y pasen 
buen verano en l a t ierruca. 
T. B . O. 
DifectoR da la Qota d i Cache 
Médico sapseialista en enfermedade» 
de la infancia. 
i®®muUorio de niños de peche 
Burgos, 7 (de n a íl—Teléfono ao-ga 
SWEDICO-DENTJSTA 
' Doosulta d*» lo « 1 y de ^ » * 
Calle Ancha, *, ! . • 
La Gimnástica envía un buen 
equipo de ciclistas a Bilbao. 
Anoche sailieron para Bilbao, con 
el fm de correr en Ja praeba que, 
oigadzada por el A th l é t i c Club, se 
celebrará m a ñ a n a , los ciclistas que, 
renresentación de la Real Socie-
dad Gimnástica, d a r á n lia- Vuel ta a 
Vizc-nva. 
EUns son Victor ino Otero, Vicen-
te figuren, J o s é y Vicente Trueba, 
Enrique San Emeterio y Federico 
Sáoz. 
Le-s deseamos un gran éx i to . 
Un matrimonio. 
la iglesia parroquia l de esta 
crodad. y ante el viriuoso sai^erdote 
don Florentino Pontones, se unie-
^ con el indisoluble lazo cleí ma-
nmonio Juili0 Urb ina Crespo e Isa-
l'ê  Rodríguez Sáiz . 
Enhorabuiena. 
^ que naoen. 
esta ciudad han dado a luz, 
"ja niña, d o ñ a Josefa Irene Fer-
mde? Cayón, esposa de don d é -
jente Montes Fsealante, v u-n n i ñ o , 
"fia Soledad Escalante M a r t í n , es-
posa de don Angel F e r n á n d e z Ca-
Nota triste. 
n É * 'avfl"zada ccíad cíe noveflráa. y 
"Jw .años ha dejado de exist i r en 
^ ciudad don Jorge Arce Pere-
-n' casado con doña Ramona de la 
^ Argumosa. 
«ciba su afligida famillia nuestro 
W m pésame. 
la A!caldía. 
a Delegación gubernativa ha te-
4 ' f a7 a esta Alca ld ía d á n d o í a 
' W f lla1>erse resuelto favora-
Paprí , para •este Ayuntamiento pi 
del j ^ 1 20 ' w r 100 la cuota 
lawy0!1"0 (ie ,a ^iq'ie-za urbana o 
Rúk1.-', ' 61 CUal S8 d ^ e g ^ a a Ia 
"^feptrt0^' ' " '!ue m0^va^a ê  des" 
a,eon0."e este A.yuntamiento pa-
eIla, asunto muy importante, 
^ TODA LA PROVINCIA! 
08 MÁS ARTÍSTICOS 
L()S MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONOMICOS 
m i l , 11-SftNTANDER 
Feste'jaindo uin &r.nito\—Senci. 
lio homenaje. 
Ser í an aproximadamente las siete 
de lai tarde, cuando el estallido de 
< ahetes, nos hizo indagar su proce-
dencia, no siendo difícil averiguar-
Jo ya que el sitio domina a el pue-
blo, d i r i g i éndonos a la señor ia l ca-
sa de ilos señores Ar ron te y de lo? 
B á r c e n a s , donde fuimos recibidor 
atentamente por sus moradores. 
E l ba lcón central estaba adornado 
con exquisito gusto. 
Por el regio paseo una sección df 
da Banda de Torreilavega se acerca-
ba, al palacáo, interpretando un pre-
cioso pasacalle. 
Tras los sailudos de rigor, conti-
nuaron lipis s impá t icos m ú s i c o s lan-
zando notas a r m ó n i c a s que h a c í a n 
de aquella solariega y pacífica man-
sión, un lugar de bull icio roto i>ir 
la melancollía de las piezas musica-
les. 
A los pocos momentos y ascen-
diendo por aquella hermosa pen-
diente una t reintena de n iños se-
guidos por sus madres, entonaban 
canciones religiosas y a ?a cabeza 
de tan simipática man i fes t ac ión , tres 
n iños cenduc ían un precioso ramo 
de laurel del que p e n d í a n bonitos 
ilazos, adornado con flores, 'lazos y 
limones, tremolando los d e m á s bd-
nitas banderas, 
Defl g ruño se destacaron dos n i -
ñ a s llamadas Rosita G ó m e z y Pilar 
Gómez, que declamaron con arte 
unos versos, que fueron terminados 
con aplausos, siendo el í nomen to 
emocionante. 
Pasados unos momentos, por ila es-
posa de don Eugenio Serna y firma-
da ñ o r el mismo, en nombre dell 
pueblo, le fué entregada al s e ñ o r 
Arronte una carta de fel ic i tación v 
explicativa del sencillo, pero senti-
do homenaje), y a decir verdad, ha 
sido la primera vez que hemos visto 
a don Juan conmovido, leyendo en 
su rostro í n t i m a sa t i s facc ión. 
Repuesto prontamente, •na!! hom-
bre de -su temple, se onulltiplicó en 
atenciones para con los n iños y m a . 
y; y ayudado ñor su hijo Anto-
nio, vino el derroche d.Q pastas para 
iós n iños , bocadillos para lo« mayo-
res y llegamos a creer si dicho se-
ño r ser ía dueño de alguna bodesra 
de sidra achamnanada, por el mido 
continuado d^l descorchar botellas 
Tllegó momento que era t a l la 
afluencia de gente, que t omó el ca-
páÁfflr de ' romer ía dio pueblo, l le-
gando a fonv^v un baile de numero-
sas parejas, habiendo algunas vieje-
íljfiajs q/tiiS sclboitiairon la jota para 
bai'lar ellas t a m b i é n . 
Para todos hubo deferencias y 
atenciones, quedando grabados en 
todos aouellos emocionantes y agra-
dables momentos. 
E'n sitio preferente vimos a sti 
obsequiado nuevaanente con una se-
renata pueblerina, con panderetas 
y cán t i cos alusivos, co locándose dos 
magníficos, arcos de follaje, conti-
nuando líos c á n t i c o s y m ú s i c a de 
a c o r d e ó n rompiendo la m o n o t o n í a 
de aquel lugar silencioso. 
El pueblo ha sabido manifestar 
sus sent-iimientos de una manera ter-
minante y el señor Arronte ha- que-
dado altaimente agradecido a esta 
e s p o n t á n e a man i f e s t ac ión que que-
d a r á grabada en su co razón como 
fecha memorable, ya que no fué pre-
parada. 
Nosotros le fclMcitamos efusiva-
mente por la ce lebrac ión , de su 
santo y por l a man i fes t ac ión espon-
lámea dell vecindario, que tan a las 
Claras le d e m o s t r ó su ca r iño y agra-
decimiento y aprovechamos gusto-
sos esta oportunidad para que por 
las autoridades superiores se ges-
t ione para él, lia Medalla del Tra-
bajo, a la cual se ha hecho acree-
dor por su labor como queda demos-
trado bien rotundamente. 
En la m a ñ a n a del d ía de San Juan 
en la capi l la del palacio se ofició 
una misa, por* el . pá r roco , en acción 
de gracias. 
Viajes. 
AQ inmediato pueblo de Queveda, 
procedente de Vailladolid, llegó el 
estudioso joven Amós F e r n á n d e z . 
Bien venado. 
—Paia Comillas, donde p r e s t a r á 
servicio como méd ico , salió el joven 
Monserrat F e m á n d e z , al que desea-
mos gran acierto en el d e s e m p e ñ o 
de ^u alta misión humanitar ia . 
E l corresponsal. 
Viveda, 24-VI-927. 
. M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 a 1 y de 4 a 5. 
I S A B E L I I , núm. 2, primero. 
Lámparas incandescentes de ma. 
yor duración y menor consumo. 
J A I M E R U I Z , Puerta !a Sierra, 9. 
A B O G A D O 
Limita su consulta, durante los 
meses de julio, agosto y septiem-
bre, a los lunes, miércoles y vier-
nes. De 9 a 1. 
Burgos, 7. Teléfono 2990. 
Recomendamos al público exija siem-
pre la Original y A u t é n t i c a 
Marea de Rio i a 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
B ' L B A O ^ W H A R O 
y rechace abusivas imitaciones. 
iiiMUtau.iuwium'wniMiiiiiiiiiniiwuia 
Nuestro Ayuntamiento. 
Nuestro alcalde se ha propuesto 
dejar gratos recuerdos de su paso 
por /la presidencia de nuestro Muni -
cipio. 
Obi-as t an necesarias como l a ba-
jada a ila plaza de la L iber tad , el 
camino a l r í o Deva y la fuente de! 
convento, han sido ya acabadas, 
mereciendo1 el aplauso dell' pueblo. 
Aihora, s eño r Bascónos , lo que se 
necesita es que l a fuente Otero, 
quede como ha quedado l a del con-
vento y estudiar y l levar a la p r á e . 
tica, el medio de hacer unos lavade-
ros cubiertos, para que esas t raba-
jadoras mujeres que tienen que ga-
nalr ell pan para sus hijos, no es tén 
siempre a Ta intemperie, a las o r i -
llas de ©§os ríosi, buscando una co-
modidad re la t iva , para que en el 
crudo invierno, como en el caluroso 
es t ío , ejecuten su trabaio sin la ex-
posición a que hoy e s t á n expuestas. 
E| alumbrado eléctrico. 
Tiempo ha se ven ía observando lo 
deficiente que era ell alumbrado 
e léc t r i co , y y a en varias ocasiones 
t r a t ó el dueño de l a fábr ica del 
fllúido de renovar todo el maten"al, 
teniendo ya hace m á s de un año 
en disposación de eminrender obras, 
pero viendo los grandes obs t ácu los 
que a ello se opon ían op tó por de-
jar lo para mejor ocasión y ya. v ie i í . 
do que esos obs táeu los han ido des-
apareciendo, ha dado comienzo a 
las obras, l l evándo l a s con ta l é»eru-
pulosidad., qu* q u e d a r á en condicio-
nes inmejorables; pues el señor Pa-
lacios no escatima nincrún gasto, 
narn nnede una línea' modelo. 
i Muy bien! , s e ñ o r Palacios, así se 
hacen la=. cosas. 
Nuevo buzón . 
E l eulto iefe de esta estafeta, se-
ñor Revuelta, ha podido conseginr 
ira nuevo bu^ón de hierro, que para 
'•om^didad del públ ico , ha sido co-
locado pr, ip, psnuina de la casa del 
Baneo Mórcan t í l . 
Se felicita al s e ñ o r Revuelta por 
el inten 's oue sieinnpve none en 
ertanto eon Correos se relaciona. 
De sociedad. 
De M a d r i d - h a n llegado nuestros 
esihma/los oonveicinos doña- Aurora 
^ r i " - ' " - l , viuda de Torres, y su 
hijo Juam'to. 
—De Val ladol id . é cultn jefo de 
(-'orv^ns, va jnbilar'o,, don Fidel 
^ f&i l'lnitermis y su h i jo , los cualo"-, 
1 cV.spiués de oasar unos d í a s en erta 
I v i l l a , p a s a r á n a ,su poses ión de Na-
'"•"oco, er . r ,0vi r Ia ya en los Picos de 
| Europa, donde piensan estar una 
! larga í e m n o r a d a . 
Llegados. 
De Limpias , don J o s é Piedra, te-
niente coronel de I n v á l i d o s y su 
bondadosa esposa d o ñ a Esperanza 
M . de Piedra. 
Bien venidos. 
Teatro. 
Anoche y con «La M o n t e r í a » , de-
b u t ó ell tenor J o s é Salas: no presu-
mimos de inteligentes musicólogos , 
má;^, aparte modestia, no nos pode-
mos calificar de ignorantes en el 
arte de l a mús ica , y sin pretender 
sentar plaza de cr í t ico , hemos de 
confesar nuestros conocimientos 
musicall.es estudiados durante seis 
años en la vecina v i l l a b i l b a í n a ; por 
tanto y a t e n i é n d o n o s a la ac tuac ión 
dell joven tenor debutante hemos 
de consignai- nuestro agrado y nues-
tra sorpresa desinués de haber escu-
chado tres p á g i n a s musicales de 
popular zarzuela, estrenada ano-
che. 
De bien t imbrada voz, manejada 
con gusto exquisito en las notas a l -
tas que con v a l e n t í a ataca, deja, 
así como depurada escuela de can-
to que ses observa en la media voz 
en aquellos pasajes de sostenida 
notas, arranca el aplauso a! públ i -
co que Austa bise las lindas cancio-
nes en. los solos musicales. 
¡ C u á n t a s veces hemos presencia, 
do en importantes teatros provincia-
nos labor a r t í s t i co - t ea t r a l a tenores 
de menor val ía que; el s impá t i co 
Peme Salas! 
Coadyuvó ail éx i to de «La Monte-
ríay. la lindísima, primera t ip le Ade-
la Navarro, la cual, así como sus 
hermanas Mat i lde y E n c a r n a c i ó n , 
forman con el resto de las artistas 
Antonia Sallas, Felisa Zaibala, nota-
ble ( •arc ter í s tka : Ana Adriano y ac-
tores Juan y Emil io Navarro, Fe-
derico Blanco, Juan Alvarez, etc., 
un acabad í s imo elenco teatral . 
Para m a ñ a n a , s á b a d o , se anuncia 
el estreno de «El n iño judío», en el 
cual h a r á las delicias dé ! públ ico 1 
no tab i l í s imo primer actor Juan Na-
varro. 
E l corresponsal. 
V I A S U R I N A R I A S , S E O E E T A S 
D I A T E R M I A 
Moaemo trataaniento d« 1» bto-
a o r m g i » j mx complicación**.-
Consulta de I f a 1 y de I B 4 1/1. 
BAN J O S B , 11. EOTEL.-T«I . 1M8 
Un suicidio. 
En el vecino pueblo de Hoz, puso 
hoy fin a su vida, d i s p a r á n d o s e un 
t i ro en l a cabeza, Manuell Gonzá lez 
F e m á n d e z , de cincuenta años , casa-
do y labrador. 
Para realizar sus p ropós i tos , a 
eso de las nueve, cuando m famil ia 
se entregaba a las. faenas agr íco las , 
ba jó a la cuadra de una casa próx i -
ma, de su propiedad, donde ordina-
riaimente guardaba él .ganado, bur-
lando Ha vigilancia de un hi jo que 
estaba en casa y nada suspechó . 
Antes h a b í a escrito con lapicefo 
una carta al juez, eu donde,le dec ía 
que no culparan a nadie de su muer-
te, mot ivada por una enfermedad 
c r ó n i c a dieil es tóma.eo que padec ía . 
Cuando se e n t e r ó la familia de lo 
ocul-rido, se produjo lia natural es-
cena de dolor. 
E l desventurado Manuel parece, 
según rumores, que h a b í a manifes-
tado en m á s de una ocasión el de-
seo de. suicidarse, lo cual no ignora-
ba l a familia. 
A la una de la tarde se pe r sonó 
efl Juzgado en el lugar del suceso, 
ordenando el levantamiento del m -
d i y é r v su trasl#do al cementerio 
de dicho barr io de Hoz, donde se 
le p r á c t i c a r á m a ñ a n a la auptosia. 
La. bala le a t r a v e s ó la masa en.-
cefál ica, debiendo mori r en el acto. 
¿Un robo supuesto? 
L a Guardia civil ha detenido a 
Migue l Ateca P e ñ a , de 32 años , na-
tura l y vecino de Udal la , como pre-
cunto autor de robo supuesto en su 
estábilecimiento,, en la noche del 20 
del actual. 
El robo denuBciado consiste en la 
desapa r i c ión dcO cajón de su tienda, 
con t i e i n t a pesetas en calderilla v 
ha sido encontrado en la huerta de 
un convecino p r ó x i m o , don Venan-
cio Se t i én , con un puñall, dos pese-
tas falsas, t r e in t a cén t imos , cinco 
cartuchos de escopeta y tres cápsu-
las de pistola, hallazgo que puso i n . 
mediatamente en conocimiento de .'a 
autoridad. 
Acuerdos tomados en la sesión 
municipal de hoy. 
Aprobar el acta de sesión ante-
rior . 
—Quedar enterada l a Comistión 
de haber sido denegada la pet ic ión 
die ensanche del puente de M a r r ó n . 
—Adqu i r i r dos mangas de riego 
de diez metros cada una. 
—Aprobar la l iqu idac ión de las 
obras de alcantarillado y aceras de 
la calle del Comercio, o r d e n á n d o s e 
ell pago de su importe . 
—Hacer las obras de a lcan ta r i lU-
do frente a las casas de la t r a v e s í a 
de Fé l ix López y J o s é G a r z ó n , y 
—Dis t r ibuc ión de fondos del mes. 
De sociedad. 
Han llegado, procedentes de Bi l -
bao, los aplicad os jóvenes estudian 
tes, Paquito M a r t í n e z , Julio Lom-
bera y R a ú l R í v a s , a los cuales f 
licitamos por su notable aprovecha-
miento en l a carrera de Comercio 
que cursan, y % 
—De Madr id , don Luis Ruiz y se 
ñ o r a , a reintegrarse con el resto de 




R e l o j e r í a S u i z a 
BsIojM tts toda* «I&Mft 7 lorma* 
Teléfono, 17-19 
A M O » D E E S C A L A N T E , sfen. 4, 
ZOTAL 
Solo se vende en latas 
cerradas y litografiadas. 
L A B O R A T O R I O ZOTAL.—Sevi l la , 
DESDE CABEZON DE LA SAL 
Nuestro salutfo iai nuevo 
alcalde. 
A l nuevo ai]lcai\die safitír Bodega 
qiuieffiemoisi dédiciar hoy estas breves 
l í n e a s . . 
No se nos o o i í t a quie eil nuevo 
lalleailde l i a de troipezar con aligumas 
difiicuilitaidies paira sustitulir con acier-
Ito a 6iu digno amitecesor; pero ei] se-
ñ o r Bodega nos ha dicho que ól 
pone all servicio de Jos inte/oses que 
llie han sido confiados en buena vo-
Qiuntlald y esto es y a suificiente. La 
olbm m á s gri inde que rea l i zó ej se-
ñ o r Bot ín fué debida princiipalmen-
te a sai voluntad á e hierro, con la 
cuail logiró onanto se propuso, ven-
oiiendo las enonmes dificultades con 
que a cada inistaníte se le presen-
taJbaai en asuntos tan difíci les como 
lia t n a í d a dte aguas. 
Una ñnrae vo lun tad es la que ha-
ce falta pa ra dieisieaupeñiar e\ cargo 
de alealidle, y si pues ei s e ñ o r Bo-
dega l a tiene, crea que t r i u n f a r á y 
con el t r iunfo c o n s e g u i r á , de fijo, 
haceirse aiereedoir a l a g r a t i t u d del 
pueblo, y que Caibezón no sabe ser 
ingra to lo tiene bien probado con 
a© muiestras de afecto y c a r i ñ o con 
que ha correspondido a los d'esvelo0. 
del s e ñ o r Bot ín para engrandecer 
a este pmeiblo. 
iSírvalie ello de estíraullo ap s e ñ o r 
Bodega para prosegailr la obra de 
sai antecesor, teniendo por seguro 
que cuenta pana ello con la coope-
i rac ión de sus c o m p a ñ e r o s y con 
que él pueblo ser á su alentador. -
Con nuicistra modieMísiinna. ayuda 
saibe die amteanano el s eño r Bodega 
que puedle contar en todo momento. 
De sociedad. 
Hoy, ooano festividad del Sagra-
do Corafjón die JiesiV^, cet'iebró su 
priimena. C o m u n i ó n el angelicail n i ñ o 
((Queco» Bcítín Rodr íguez , hi jo del 
dist inguido oaballiero don Ricardo 
Bot ín Sánchez die Ponnla y de su 
vir tuosa s e ñ o r a d o ñ a R e s u r r e c c i ó n 
R o d r í g u e z . 
Durante el suMiine aoto l a n i ñ a j 
C r i s t i n a Bretos, con. l a Rvda. Her- i 
mana sor M a r í a Morera, entonaron 
.4 0 
dion José Ruibín de Gélis y de rsii 
esposa d o ñ a AnigiaÜta Sánchez . 
Fueron padrinos don Armando 
Rodníiguez y su esposa d o ñ a Vi tf-
t a Sáiz . 
. JOJS 
Nuesitra leníhorabuena ai], feliz m'A-
•trimonio. 
FafiO:rmiiein,to. 
iEn Carnejo ha fallecido, v í c t i m a 
de langa enfermedad, el joven i s 
27 a ñ o s 'Epifanio Biarreda,' habiendo 
sido su muiexte ro.iuiy sen-tida. 
iA sus heirm,anos y d e m á s fainin,:!. 
eaivíamos l a exipnesaón d© nuestro 
máis sentido pésaime. , j 
El corresponsal. 
Deuda In te r ior , 4 por ion, á |%3S 
por 100; pesetas 28.100. 
C é d u l a s del Banco ¡Crédito Loca1, 
a 100 po: ITO; pesetas 15.000. 
Cb'".friones. 
I ' \ C. N'.nte de E s p a ñ a , a I Q i ^ ó ' 
por ICO; pesetas 7.000. 
F . C. Santander a Bilbao, 
77,.50 por 100; pesetas 5.000. 
Construictora Naval , 5 y rafi^io 
por 100, a 99 por 100.; pesetas 19.501'. 
Blect ra de Viesgo, 5 por IQQj a 
86,60 por 100; .pesetas 12.000. 
T r a s a t l á n t i c a , 5 y medio, especia-
les, a 98,60 por 100; pesetas 6.000. 
Idem, cons t rucc ión , a 97,75 por 
100 ; pesetas 5.000. 
DE MADRID 
tahpíor» »8rl« F.... 
I h BtxinHSBW.«a. 
• b D. 
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B. Hipotecarle, 1 por •/• 
• • S * * u 
9 * 1 8 1 » 
ÜCCIORES 
Bflnco de Esp&fii...».>..... 
• Hlapano-AmcrlcíuiD 184 50 
• Español de Crédito. 241 






Asuc, sin estampini í . . . 
Mina» d«l Riff 
Alicantes, prim«ra s. 
Nortes, prlnníra o*.. 
Aatniriaf. primera............ 
Norte, f por 100 m 
Ríotlnto, 8 por 100...r*.,^. 
A&turiana de Mlnaa.. 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica EspafloJa 
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Esta ríadhe, en l a Santa ¿ J M p í a 
Cartediral, t e n d r á lugar lia ceiebra-
e i ó n de la feoliemne Vigi i l ia <jué, | I 
tu|r-no quinto de l a aecoión die la 
lAdoración. nocituma. de Santanv'fcr 
deídHican a su -santo t i t u l a r el a n g é -
flico San LUIÍÍS Gonaaiga.. 
Dairá pr inc ip io a las diez y media 
fcfon la sal ida y p r e s e n t a c i ó n de los 
ladionaidornes, expos ic ión de S. D. I L , 
(plát ica por el Dr . don F a b i á n Ma-
zoma, Te-Douim e invi ta tor io SQt 
lemne. 
Es púbíliea l a p a ñ m e r a b'od'a de 
didWa Vig-ilia (de diez y m e d í a TÍ. 
con dellicado gusto un precioso mo- jionce 'y media) , paira todos los M -
tete a dúo . j les que dle&cien pasar u n a hora ¡ffii 
Lo® s e ñ o r e s de Bot ín celebraron, j prnesíencia de J e s ú s Sacnaanenliaido 
con mot ivo de aee fóa r se por vez tnnlto sefioiras carrío caballeros, , 
piritmena -Á a l tar eil ajimipático «Que-
co», una fiesta fan i i l i a r . 'Wl1 „ - ... ¿ f. - v: 
—iPaira d í s t r u t ^ r una ' Ucencia de 
quince día^s, que lie ha sido conce-
diida, mnnclbó a CorraliPS, con tsu es-
posa 
co 5 
m i e l Fernáaidiez. 
— n u e s t r o buen amigo di joven 
ISlmión 
E s p e c t á c u l o s . 
inema Bonifaz 
uelua die juven 
oo  c hijos. Gil iiiifervontor dei Han- jpcrtiviai rc-K is-jinilie 
-h Mercanti.l en est-a vi l la , don Ma- I ¡rés, interpreitada 
t otras t reinta en plata, cuyo cajón UBta, uiñia de nm-cstro. biüMi 
C .—De s t a di 
(d> ohi  entuiii», comedia, <Í6-
die acción e i n t e -
por W i l l i a m Y&ah. 
bankis y 'Baul ina G'aron. 
Cine Popular Reina Vicíoríal—. 
K i u i Conzáilicz Buiz, le ha sido I Oe siete a doice. Scgaindia- y ú l t i m a 
concedida licencia cuaitriimieMnal, y ] j o m a d a Me «Don 0 hijo del Z' r'cnv 
pa ra c u n ^ l i n l a ha llsgado de San-• Douglais Fa.irbank'&. ¡Colosal éxiio», 
t o ñ a , ear dondkD .servía c o n n soldado, ¡ hoy todlavla "más bbrii ta que ''Siv ':-. 
' Nueva cr i s í i sna . I ̂ ptfeifeaíPá el ¡prro^raraa una gra-
" c oss cóm ica. 
En b r w e ¡n. TT-nirdirn^ ,r'r,-)?í-jo«'a 
de emoc ión t i tu lada «La e i«ra de" 
Con eO ncffpjb'ne die M a r í a del Cam- , 
po, rec ib ió las agnia® bnul i imanes 
amugo X e w . Y c i k 
De la "Gaceta" 
Subas tas y concur-
sos. 
Suministro de vagones de nieiv.m-
cías . — L a Sociedad Minera (hii-
puzcoana abre un ooncumi para 
contratar e] mencionado sunijnistro 
de t i iarenta y cinco vagones de ¡ner. 
cancias, de los diferentes tipos que 
se indica, con destino a Jos ferroca-
rri les de Pampilona a Lasarte ; nú-
niiitiéridose las proposiciones 'hasta 
e! d í a 15 del proxanio ju l io , («Ga-
ce ta» del 12 de junio.) 
Obras de riego asfál t ico en una 
carretera.—lia D ipu tac ión provin-
cial de M a d r i d saca a concurso la 
c iecución de las referidas obras de 
;ríego asfá l t ico por p e n e t r a c i ó n en 
es una t raidora enfemiedad que ta l 
vez no os estorba ^mayormente por 
ahora, pero sus molestias amarga-
r á n vuestra vejez, y su terr ible pe-
íligro de 
AIS que no se evita con cualquier bra-
guero, puede causar L A M U E E T L 
Mg en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de 
i ío ;»-n6^a •fábrica que quieran recuperar en 
&] acto su potencia de t raba jo ; las 
personas aburridas de coijxprar bra-
gueros que a ñ a d e n sus impertinen-
cias a las molestias de la he rn ia ; 
Jas s eño ra s y los n iños , en fm, todas 
ilas víoi imas de hernias deben adop-
tar en seguida, pues cada mes trans-
currido agrava su lesión, los nuevos 
aparatos de M r . A U G . P. B L E T Y , 
e] gran o r topéd ico f rancés tan cono-
cido en E s p a ñ a desde hace varios 
a ñ o s . 
Miles de pacientes tratados ante-
riormente dan fe de que estos apa-
ratos garantizan en todos los casos • 
L A P E R F E C T A Y A B S O L I T ^ 
C O N T E N C I O N , L A D I S M I N U C I O N 
P R O G R E S I V A Y R A P I D A Y L A 
D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de 
Jas H E R N I A S , por antiguas, rebel-
des o voluminosas cpie sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A 
del riesgo de E S T R A N G U L A C I O N 
v de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S 
inherentes a las hernias descuida 
. s. S U A V E S y COMODOS, no mo-
lestan nunca, aunque el herniado se 
dedique a L A B O R E S D E L C A M P O 
otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súpl icas , 
,Mr. B L E T Y repite una vez más su 
viaje entre nosotros. Hombres, se-
ñ o r a s y n i ñ o s v íc t imas de hernias 
deben aprovechar esta buena opor-
tunidad de cuidarse y presentarse 
t i ' i vaci lación en : 
S A N T A N D E R en el H O T E L R O . 
Y A L T Y , ú n i c a m e n t e el domingo, 
día 26 de junio. Horas de 9 a 1. 
Bilbao, lunes, 27 : Hotel Arana. 
IvJADRID, lunes. 4 j u í i o ; H O T E L 
P R I N C I P E D E A S T U R I A S , calle 
Echegaray, S. 
Barcelcna. Rambla de Cataluña. 65. 
C A S A M A T R I C U L A D A 
los k i lóme t ros I aíl 3 de la cr. n o í c i a 
provincial de Aranjuez a Brea, (pie 
i m p o r t a r á n unas 160.000 pesetas. E l 
acto se c e l e b r a r á a los veinte d í a s 
háb i l e s , contados desde el siguiente 
ail de la inserc ión de este aviso en 
.los per iódicos oliciailes y las pmpo-
siciones se prese ni aván dentrn del 
plazo indicado. («Gaceta» del 12 de 
junio.) 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Servicio de limpieza púbiien. El 
A \ liül aniiento de í S a n t a n d r r (•elfeibr&-
vá una subasta e:l d í a 9 del m é s de 
juüio p róx imo liara adjudicar él ser-
vicio de rcroo-ida y arrastre de ha.: 
suras, riego y barrido con rcji.ult'-
ras y barrederas m e c á n i c a s T, d e m á s 
servicios c o m p l e m e n t a ñ o s dentro 
del casco de población ; a d m i t i é n d o -
se las proposiciones hasta e;] d ía 
anterior al seña lado para la subas-
ta. («Gaceta» d e l 11 de junio.) 
Suministro de guias .e léct r icas .— 
La Junta de Obras del Puertp de 
E! Ferrol abre concurso por t é r m i -
no de t reinta d ías , contados, desde 
el siguiente ail de la publ ica"ión de 
este aviso en la «Gace t a de Mar id» , 
para proceder a la ad judicac ión del 
awministro de dos gnias eiléctricns 
con destino ail citado puer to ; admi 
t i éndose proposiciones dentro del 
ivismo plazo seña lado ' para el con-
curso. («Gace tas del 17 de i i in io . ) 
M á s suministros de m a t i n a l fe-
rroviario.—La C o m p a ñ í a de los Ca-
minos de H ie r ro de-l Sur de E s p a ñ a 
abre concurso para contratar los 
citados suministros de vcin!-.e eruza-
mientos^de acero fundido ai! manga-
nnso y de veinte cambios i-ara vía 
con carr i l de cuarenta y cinco ki lo-
gramos. Hasta el día 5 de'l mes de 
julíq p róx imo se admi t i r án i io | ios i -
eion.es separailas para estos concur-
sos, y Ja apertura de los pliegos se 
e f e c t u a r á 81 día 6 de dicho mes. 
(<;Gaceta» del 14 de junio.) 
—Otros suministros de mater ia l 
ferroviario.^—Con e;l frn de contra-
tar ]os suministros de cincuenta y 
dos cruzamientos de acero fundido 
al manganeso y de cincueaita y dos 
cambios para vías con carr i l de cua-
renta y cinco kilogramos, cf c nece. 
sita para su servicio la Cp,mj)añí;l 
de los ferrocarriles Andaluces, se 
melificarán dos coneui-sos el d í a G 
del p r ó j i m o mes de ju l io , para los 
(\'ÍC se admilen inonosiciones ñor 
feparaao hasta el d ía 5 •ulterior. 
('Gacetas dcJ 14 de junio.) 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dmamas, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general t»-
dt lo eléctrico en el auto-
mó Y ; L 
L a l ínea de a u t o ó m n i b u s de Ontaneda a Burgos, con sus mo-
dernos, elegantes y cómodos coches « S A U R E R » , en combinac ión 
con el ferrocarr i l de Ontaneda. establece unos billetes reduci-
dos de ida y vuelta, valederos desde el d í a 27 ai 4 de ju l io , a 
ios precios siguientes: 
P R I M E R A ^ L A S E 33,25 
S E G U N D A C L A S E 26,75 
Los billetes se e x p e n d e r á n en la taqui l la de la es tac ión de 
Santander para el t ren que tiene su salida a las 7,38 de la ma-
ñ a n a , único que empalma con ios ómnibus de Ontaneda, llegan-
do a Burgos a las 1&,30. 
Santander, 23 de junio de 1927. 
Banda municipal.—Programa de 
las obras que e j e c u t a r á hoy desde 
lais ocho y media en el Boulcvard . 
P R I M E R A P A R T E 
<(Ul tambor de gimiKiderüS))", paso-
doMe; Ciliaipí. 
«Amlal i i rm. . , suitte en tres tiem-
jpqs; Escobar. 
• «El >aiLre de NLu¡s Alonso», inter-
medio; Jiniéimez. 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
G E N E R O S I N G L E S E S . 
Santa Clara, i (al lado ds la iDdlaaoIa). 
Teléfono 3^2. -Santander . 
SEGUNDA P A R T E 
«KI QSs '' í ' j 'iei.'ndio SQÍ segun-
do ac-íp; ('¡u.i'idi. 
"1.11, ici i ipiai i ion», f a n t a s í a ; J i m é -
«¡La Doiloios», g ran ju ta ; B r e t ó n . 
Idean poir pedir en la yía púmí-
ca, 4 
Enviados con billete pOir fertocu-
\rriil a sus respectivos puntos, "2. 
Asiilados existentes en ei És tab íe -
cimiiento, 164. 
L a caridad de Santander.—El 
raiovimiento del Asilo en el d ía de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas d i ^ l r i b u í d a s , 7G3. 
Estatrcias cansadas por t r an -
sauntes, '.]'•}. 
R-ecog-ido» por pedir, 17. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
1 'v';. 
a b o r d o 
i 7 x e r o 
G A L E R I A D E B A Ñ O S D E L A P R I -
M E R A P L A Y A 
Q u e d a r á abierta al servicio púb l i -
co eO d í a 1.° de ju l io . 
Tar i fa ci-onónidca- de seis a ocho 
de í'a -mailana y de- cuatro y media 
a ocho de la tarde. 
Bañt)s calientes de agua dulce o 
sillada, con algas o con salvado. 
A r t í c u l o s 
exclusiv 
amente 
C a s a 
S o l o 
e s l a g a r a n t í a d e q u e e l 
b a r c o l l e g a r á f e l i z m e n -
t e a s u d e s t i n o . 
U n p r á c t i c o s e g u r o p a r a 
c o n d u c i r l a v i d a a s a l v o 
d e l o s p e l i g r o s d e l a d e -
b i l i d a d , e l a g o t a m i e n t o 
y l a n e u r a s t e n i a , e s e l 
P I T O 
e l t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n - ! 
í e p o r e x c e l e n c i a p a r a ^ 
j ó v e n e s , a d u l t o s y 
a n c i a n o s . 
i c i c l e t a s 
F A V O R y L A P I Z E siguen t r iun -
fando, ¡modeilos especial'.es carrera, 
patentado y gran turismo, resulta-
do incomparable, nada mejor, garan-
t í a tres años . 
Bicicletas carrera F L O B E , a 185 
pesetas. 
Tubulares reforzados extra, a 
13,50 pesetas • 
( nbiert.:!-, a 8..")0 pesetas.' 
C A S A R U I Z , Arcos de Dóriga, 5. 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, ete. 
Pilato. dcll d í a : Cordero en cac.1-
ro)a Folonaise. 
T R I B U N A L E S 
Sentencias. 
. En la causa seguida a Angel Fer-
mín Barr io S á i n z , por lesiones, sé 
C a s a G e b r í á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
I. 8, 
Cerca de 40 años de éxito creciente v 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
uncios breves r 
í&IDRSD.-Carrsra de SanlJerónimo, 40 
Ampíias habííaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Pensión completa, desde 12,50. 
SASTRE DE LA 
REAL GASA-
Blanca, ll.~Sant 
Teléfono 31-1 o 
Casa en Gijón: Corrida,, 
Habiéndose recibido m 
ímpoptante partida de 
ñeros ingleses para la p, 
senté temporada, ¡nvit0 
las personas más 
tes en el arte de vestir 
examinar las extensas ¡ 
lecciones recibidas delm 
depurado gusto 
creadas para el 
sartorial. 
ha dict'ad'o tíentencia condeníi 
a cuatro meses y ün día Je 
mayor e indeonnización de ! 
•s&as al lesionado. 
I^ualinVmte se ha dictado ¡p 
eia-en la instruida por lesioal 
t r a Manuel González Ortiz, l 
•nándole a la misma pena que 
terior, e indemnización de $ 
setas. 
E l público te entera de le 
usted vertde por medio del 
eso, pero el anuncio no | 
hacei; que sus artículos se 
ten si no son recomendable», I 
anuncio le proporcionaré 
petkdotMi el inuncíanti 
•fianzarlot. 
H. HíSpSnO CllbSnO ! Lrm êlegLteTcé̂  
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habito 
nes . -Ascemon-Calefacc ión . -Cuarto&de baño.-Habitaciones amplia 
oara familias. 
í ^ e x i a i ó n c i e « c i « 3 > 1 2 , S O e n a d e l a n t e 
e l m í o h c q p í h mm n 
y la cera JOHNSON 
conocidos en iodo el mundo, se venden actualmente en España 
P E S E T A S 3 7 5 
completo con todos los accesorios.—Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, w Pías. Cosíe: menos de o céntimos hora. 
Encera el piso más rápido, mejor y con más economía 
que cualquier otro aparato. 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
E , P é r e z d e l M o i i n o . - D r o g u e p í a 
V i u d a d e V i l l a f r a n e a . - B l a n c a , 1 5 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
Kemington S., Remington Por-
table y Yost, y usadas de to-
das marcas, al contado y a pla-
zos. Talier de reparaciones y 
abonos de limpieza. «La Ofi-
cina Moderna». Martillo (es-
quina a Daoiz y Velarde). Te-
léfono, 31-79. 
i m n MMMMppapMjÉ 
M O L I N O S 
de todas clases, pfcVa mano 
y fuerza rnoliir. Tritura» 
dores. - Desintegradoras, 
Cortadoras. Tamizadoras 
Inmenso surtido. 
. i Pidas© catálogo * 
r / A T T H S . G R I I B E R 
Apartadoias, B 5 L B A O 
Representante ©n BantandeiTi 
Joíié María Barbo*», fiiliieroi, 
!?4 H g m & ú 
V E N D O piso, llave en mano, 
recientemente reformado, bue-
nas vistas, 9.000 pesetas. Bur-
gos, 30, droguería. 
A L Q U I L O amueblados, piso 
grande, moderno y otros pe 
queños , económicos ; cént r icos . 
Rasilla, Doctor Madrazo, 2. 
8 » A L Q U I L A chalet «Villa 
Marías^ frente Colegio Cinta-
bro: tien« garaje.—Informará 
D O M E C Q . Burgo», 87, morir 
torio. 
M U C H A S C O S A S pueden de-
cirse en un anuncio de quince 
palabras, ŷ  sólo cueata cin-
cuenta céat imoi . 
B A R Q U 
Comidas e c o n ó m i c a s 
IÍAIÍGOSTI TODOS LOS DIAS 
Arelllero, SS.-Teléfono 18-64 
Bett mm. liSI I B U D Í 
Mái barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten prtetow 
J 9 A M B E H E R R E R A , * 
S E V E N D E N dos hoteles ge-
melos, P e r i n é s , en 16.000 pe-
setas cada uno. I n f o r m a r á n . 
San Fernando, 56, c a r p i n t e r í a . 
V E R A N E A N T E S se d e s c a í 
en casa part ici i lar , con exce-
lentes habitaciones familiares, 
cuarto de baño . P iazón : Daoiz 
y Velarde, 19, 2 .° , derecha. 
P I A N O S l̂e ocasión, magníf i . 
cas condiciones, propói 'eibtia-
mos dos. Ruamayor, 15, bajo, 
taller de afinación y repara-
ción. 
V E N D E S E C H A L E T grande, 
con ja rd ín y huerta, en la po-
b lac ión , preciosas vista-s. I n -
formes fcista Admin i s t r ac ión . 
E N C O N T R A R A preciosidad^ 
en objetos delicados y econó 
micos, en la D r o g u e r í a y Per-
fumería, E . Pérex del Moláao. 
S. A. , E . Gutiérrez, i . 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use 
sin demora UNGÜENTO 
MAGICO tres días. Es 
radical. Farmacias y dro-
gmerías, 1,50. 
LÍÍ hilo, en seda. 
Las m á s elegantes. 
Las m á s bonitas. 
Las de mejor resultado. 
Venta exclusiva 
S u c . A . B L A N C O 
Lencería. 
San Francisco. 9 
S E T R A S P A S A una tienda do 
comestibles. Informarán en es-
ta Administración.; 
A L Q U I L O chalet paseo Con-
cepción, 11, amueblado; tem-
porada," 2.500; por año, tra-
tar Bailéñ, 2» 4.°, izquierda. 
C A L L E céntrica, tranvía puer-
ta, alquilo amueblado hermo. 
so piso. Informarán General 
Espartero, número 2, 2.°, iz-
quierda. 
C A B E Z O N D E L A S A L . Vén-
dese casa e invernal , con v i -
viendas, ouadras y pajares, 500 
carros t i e r ra l a b r a n t í o , prado, 
rodeada de m o n t e . c o m ú n . E s t á 
situada a mi l metros carretera, 
es tac ión f é r rea y fábr ica t e j i -
dos Informes, Salvador Gon-
zález. 
P A R A R E G A L O S encontrará 
u*ted verdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisutería en la 
oá*a E . Pérez del Molino, 
S. A. , Eugenio Gutiérrez, 8. 
D 0 G G E B R O T H E R S , a toda 
prueba, b a r a t í s i m o , por urgen-
cia de viaje. I n f o r m a r á n : ga-
raje y talleres «Agencia A s . 
tu r» , calle de Castilla. 
L E C C I O N E S paiticuilares. Ba-
chillerato, Preparatorios de 
Medicina y Farmacia, por '.i-
ceneiado en Ciencias. H e r n á n 
Cor t é s , 5, 3.° 
S E A L Q U I L A , en los ailvede-
dores de San tander, % chalet 
;iiiiiicblado, inmejorable situa-
tiói i , preciosas vistas. Infor-
mes : Hotol Tioyalty. 
C O N S U L T E U S T E D namir» 
tarifa de «squelaj d« defunció» 
C A L V I V A , permanente en 
hornos continuos, sistema <Bil-
corra». C A N T E R A N U E V A 
D E S I L L E R I A E N E S C O B E -
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo para hormigón ar-
mado y guijiJlo lavado para 
jardinea y paseos .—Pídase a 
José de Bilbao, t e l é f o n o , 24, 
del Astillero., 
R A D I C O 
s A T T U R i r s r o 
modernísimo receptor 
H E C T O D í N O 
Garantía de audición 
extranjera desde cual-
quier punto de España. 
G O p e s e t a s 
Catálogo gratis. 
A p a r t a d o 5 0 t 
B A R C E L O N A 
VEND.0 en Maliaño, H"! 
mano, chalet «Villa- W 
huerta y jardín. Info™1"1 
San Francisco, estañe" 
RADIO.—Se vende por * 
de precio, buen apa"" 
ceptor de cuatro ^ 
funcionando perfecíaoieii» 
zón Adminiatración. 
S E V E N D E PAPEL' 
irá «I PTL 
do con «'^ 
«no confort y^f1* 
ta. <*átn*ZWL Y 
bracio» ||S, 
P A P E L DE P « 
Se vende b a r a t a ^ j ^ 
zon en esta 
, DE JUNIO DE 1927 E L P U E B L O C A N T A B R O 
U n e p o r s t o i n d i s p e n s a b l e e n t o d o s l o s e s c r l í o r l o s 
U i t i i n o m o d e l o 
p a r a c i r c u l a r e s , c o t i z a c i o n e s , a v i s o s , convo-
c a t o r i a s , o fertas , p r o g r a m a s , t e m a s , m e n g s , 
e t c é t e r a , u t i l i zando o r i g i n a l e s h e c h o s a m a n o 
o a m á q u i n a , c o n la v e n t a j a d e que en p o c o s 
m i n u t o s y s i n n i n g ú n gasto , a l c a n z a r á 
V. s u objeto E l m u l t i c o p i s t a W ü L L S 
p u e d e d a r a V. m á s de 
C m e j e m p l a r e s p e r í e c l e s e n u e i n í e i n u l o s 
s i n n e c e s i d a d de p r á c t i c a e s p e c i a l n i n g u n a . 
R e c o r t e V. e s t e va le , m á n d e l o a E L P U E B L O 
C A N T A B R O , p a r a o b t e n e r el p r e c i o e x c e p -
c i o n a l de p e s e t a s 2 8 . 
S e g u i d a m e n t e r e c i b i r á V. s u a p a r a t o d i r e c -
t a m e n t e de la f á b r i c a , l ibre de todo gasto . 
V A L E por un aparato 
M u l t i c o p i s t a W E L L S 
con sus accesorios, cuyo importe de Ptas. 28 pa-
garé a reembolso. 
Señas: 
Se ruega poner bien claros el nombre y la di-
rección. 
T O M A D 
C A D A N O C H E 
L A X A N T E 
y n o s u f r i r é i s . 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A BASE DE NOGAL 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
•ivo color, dando una 
¡t'.fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultada 
No ensucia nada. Sus 
defectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
í |y brillante, sin engra- ,j 
sarlo. i-wii>-JLrttí 
fin peffumerias y droguerías, 
5 ptas. el frasco. rf 
Al por mayor en aimaM-
nes de perfumería y 
centros de especia-
lidades.. 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
Gran alarma, por vender más barato, siendo mejoi 
calidad que nadie y a precios fijo. 
En esta casa encontrará lo que desea, tanto en se-
Sera como en caballero y niño. 
Tenemos zapatos para «tennis». 
Susnrsal núniera 5, Amós de Escalaste, 8. 
núni. 7. Sao Francisco (esQDioa a Plaza Vieja).-Ssntaader HCirsal 
U N 
M A L A S D I G E S T I O N E S 
Caja, • pmfi&9 
Callta de ensayo, 39 céntimoi 
CN FARMACIAS Y DROQUERIAS 
VENBE n ñ l VIEIO A U S O P E S E T A S LOS 11.50 KILOS 
C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
[ J C E R O S D E L V A P O R 
M a r í a C r i s t i n a " 
VIAJES DE RECREO ENTRE ESPAÑA Y 
SOUTHAMPTON 
aPor de lujo.—Orquesta Ciróss de París.—Fiestas.—Jue-
q ,. S0s.—Piscina.—Comidas a la americana. 
Calida de Santadcr, el día 5 de julio, a las cinco de la 
| fe f jada. 
pegada a Soufhampton, el día 7, al mediodía, 
«i ^ PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
Uf Santander á Soubhampton, desde pesetas 175. 
tu ^Por RETNA MAPvIA CRISTINA saldrá de Sou-J 
W*npton, con destino a Santander, los días: 
1G de Julio. 
30 de ídem. 
13 de Agosto, 
con A • 27 de ídem, y 
i aeshno a Pasajes, el 10 de septiembre (salyo contán-
f^cias). 
RHV aia filetes de regreso diñarse a The Spanish Travei 
"gau 87. Regent Street. London W. 
)v pn.?antancíer) a los señores HIJO DE ANGEL PEREZ 
j l<JMPAÑIA, Paseo ele Pereda, 36. Teléfono, n." 2.363. 
S e r U c l o s e m a n a l d e v a p o r e s 
mitm Mmmmi 





Cada semana saldrá de los pnertos da Hambnrgo.Bremeny 
Ro tterdam para los del Nortede España, Portngal, Sur de Espa-
ña y Marruecos, un vapor, admitiendo toda clase de carga para 
Qambur^o, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda'clase de cargr» con conocimiento dlracto 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más Informes dirigirse a sus c ^nsignatarios 
GANDARA, I.—TELEFONO 11.—SANTANDER 
M . A M C M M i & N á í 
Seas»mido por las Compaiíaa de ios íemjcarrtiaa #Si x> 
Korte d« España, de Medina dol Campo a Zainosa | 
y CkeMe a Vigo, de Salamanca a la frontera por= ..\ 
Aguasa, otras Empresas de ferrocarriles y tranríae p 
#e rapor, Marina de guerra y Arseisales del Estadsit ? 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de N»o 
u n c i ó n , nacionales y extranjeras. Declarados 
OBüJares al Cardifl por el Almirantazgo portugaée,. 
Carbonos d« vapores. -Moñudos psrafraguas.-Aglo-
morados.—Para centroe mota lúc^cos y domésticos. 
¡ S A G A N S S F E D Í D O É 5 A L A S O G I E D A S D 
« U L L E R A E S P A D O L A ) - B A R C E L O N A ^ 
Pelayo, 5, Barcelona, » a su agente m MADJRIDd ^ 
ioc Ramón Topete, Alfonso X I I , xoi. — SAN- % 
TANDEE, señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Soclodafi ^ 
iHcHera Española.—VALENCIA, don Rafael téss&> ' < 
Para itroe l a fomat 7 pracios a laa oficinas de !« 
£ ® m E I * A m > É S a i s ' A S ' ® E ó £ 
A « 0 XIV.— PAGINA CINC© 
D E LA 
s 
1 
LINEA DE CUBA MEJICO 
i 
iPEOXIMAS SALIDAS DB 6ANTANDEE (BATTO coatin^sacias) 
d» lojB v*por«« é» esta Compañía: 
ALFONSO X I I I «1 17 julio. A L F O N S O X I I I «1 Ü octnbr*.. 
CRISTOBAL COLON el t »go*to.- CRISTOBAL COLON el 4 noviembre 
ALFONSO X I I I el 86 agoato. ALFONSO X I I I el 2ft novi^mbre.. 
CRISTOBAL COLON el 21 aeptiembT». CRISTOBAL COLON el 18 diciembre, 
admitiendo pasajeroi de toda* claaes y carga; oon destino a HABANA y LVERACRÜZ, 
ilatoa buque* diaponen do camarotea de cuatro literas y comedore» pars «migrantea* 
Precio del pasaje en tercera ciase ordinaria: 
ÍPara Habana : Ptas. 536, más 18,65 de impueatOA Total, 651,85^ 
Para Jeracrua: Ptaa. BBfi, más iimpu««to&: üotaj, f34tNj 
F 9 a . r» a £ 1 ¿a. t » a . n » » 
10 de jolio r&pnr O i ^ D U i l A l 
24dejii!io - ® 3 « © P E S ^ 
7 de Agosto - O f S @ a m 
íípulsndo via C A N A L D E PANAMA ts Cristóbal 
Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, IqutquB, Antojagasta, Valpataíno y otros 
puertos de Perú, Chile y América Csuti aL 
FB1SG.IO m 3.» SLASB PARA HABANA 
(Isslaíds impsistoi). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
áor y amplias cubiertas de paseo para los pasaiere» 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t a r r e c h e s i 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teiéf. 3.441. 
Telegramas y telefonenyaa <BASTERRECfíEA» 
N o c o n t i n u a r á 
usted cobiendo carne para su puchero, cuando 
habrá probado el. . 
U n a s a t i s f a c c i ó n 
p a r a l o s p a d r e s 
y t i n a d e l i c i a 
p a r a l o s n i ñ o s 
L a H A S I N A L A C T E A D A 
S T L 
conv ier te a l o s n i ñ o s de h o y en l o s 
h o m b r e s a p i o s y fuer tes d e m a ñ a n a . 
L a m e j o r h e r e n c i a que l o s p a d r e s p u e d e n 
d e j a r a s u s h i jo s e s un o r g a n i s m o s a n o y 
fuerte, d e s a r r o l l a d o a b a s e de u n a a l i m e n t a -
c i ó n r a c i o n a l y p o d e r o s a d u r a n t e ia i n f a n c i a ' 
Pida muesrras y fofiefoa gratis a te Sociedad NesfW A. E. P. A. . Vía Laytíana. 4t. Barceloas 
lARIMA lACT 
Fábrica d© tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del paU 
y ejítranjeras. 
Deapacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te. 
fono, 28.23. 
FLEJE de embalaje, usado, 
se venden en etta Administra-
L o s g r a n o s , h e r -
pes , e c z e m a s , et-
c é t e r a , etc. , s e c u -
- - - r a n c o n - - -
eZEMHeURfl 
p o m a d a . P r e g u n t e 
a s u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á - -
VFMTA !EM F A R M A C O S Y DROGUERÍAS 
^ «üEVOprepaíaéoetteipuea^oáaMeílbfifiíeaaaft.iBea' 
'4 '%f: Oétuye con gran «entaja &1 bicarbonato m tedos asa 
^ tBsoa.—Caja c,so |»ta3 fetarbonato <é% »M® ; 
i S o l u c i o í n 
P i (fie sUcero-fosfato ^ ^ CREOSOTA^-^níkam^' 
" 0osi3v catarro cróaieoí, bronquitis y debilidad tmmmflj 
-1 • ÍP ff 9 S fl « g SJS • p (S • 9 8 ® Bfl? 
P M é p ó a i i o s I f o c t e r S e n e d i e t é h J T A D R Í » 
Í a® «••«¡B san üee ^rtaatya&as Q«tna««sG) £e Sayalas 
L a s h o r a s d e o f i c i n a e n e s t a A d i r a n i s -
9 a 1 y d e 3 a 7 . 
seis ED tercera olma: Interessnie 
lormacídn de la proviotij. 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
Domingo Capmany 
es un hombre beli-
coso. 
Dice el gobernador. 
BARCELONA, 24.—El gobeim^dor 
b iv i l d i jo a los perioidástais que na-
diíf poíd'ía maaiifo&taa* en cuanto al 
oonfí'iicflo texjtid, pues con mot ivo de 
l a feiatividad e San Juan l a mayo, 
r í a de la fábiriaae h a h í a n peirmane-
cido ceixaidas. 
Afiadió que m a ñ a n a m a r c h a r á 
con e l daipiitán general a Torel ló 
patria a s i s t í c \a la benlj'ición de una 
ihariKl'cra y a l a entregiai de la Me 
dááflia al T r a b a j ó al ' concejal señor 
iL|;;íc:ianbra. 
Un belicoso. 
En la baiTiríadía de Casa Antune? 
Be ;pres©ní<5 u n i nd iv iduo llaanado 
Domingo Capniany, de cinciieuta 
a ñ o s , imdiuisi'iriail, na tu ra l de N á p o -
Doimirgo l'nimó a una casai de la" 
caiVe do Sania M a r g a r i t a y *ail sa-
l i r a abcnir ed v-edrnh Antonio B a ñ e 
le iii:at<5 de un baüazo. 
Ariiífi'- (p> u n gua-"diíi y el soma 
ton i sita Sailvaldor Bacauell y c<m&1f 
guiaron idlâ ieiniar a Domingo, no sir 
¡ainlos :wtonir,.r unía Inirga lucha, en 
la qnio rrGi.fl'nir.'ai l i f l ' idos. 
Darninigo sn^pe Umúñén una he 
riidla en la. r eg ión fronital. 
El general Conrea a la Fiscal ía del 
Supremo. 
So dice qone a.l producilnsc el 30 del 
eiictua.l lia vacauto do fis"'í!l d^l Gen 
©ojo Suiviroma do Guctrna y M;;;:ina 
piic pfuae a la rose-rva del que lo es 
laclníilnicnto, general Los Aireos, se. 
r á ni «mibitv'io pafpa. su?t i tuir 'e el go . 
ibcmi.-Mli-r ml l i t " i r de Ba.-co'ona. ge 
aieral Corroa, .suisl¡',nyéndole cu su 
a el na,] |)iios!to el gonaral Despiujols. 
Notas palatinas 
De inedia gala. 
M A D R I D , 24.—Con mM.ivo ÚH 
s&útq do! infante don Juiam, la Co;r-
i e lua vestido hoty do media gofa. 
Una visiia fie la Reina. 
1M Rieiniai ha - ^ t a ro ei=ta m a ñ a n a 
visi tando lia Casa die Hiigiene deii 
N i ñ o , sabiendo sat i i - íochísinm de su 
yis i ta . 
/A la Granja . 
Esta la rde es'tuvien on en lia. Gran-
j a la Roina doña Vicitoria. o! p r í n -
ciipe de Apitu.ria's y las infanitias. 
Tristán Bernard y 
el hijo pródigo. 
EH fajnoso humorí&ta f rancás con-
temiporanle», •dee í a que si hoy el 
«Hijo Pród igo» voüviera a] seno de 
su hogar, el padre, en vez de matar 
la anejor ternera para festejarle, le 
a c o n s e j a r í a seguir «cor r iéndola) un 
ra to , hasta que bajaise el precio de 
l a carne. Barato, ha l l a r í a , entre 
otras cosas de gran utillidad para la 
t>elleza, efl indedobJe rojo-mate pa-
r a los labios «Jugo de Rosas» , que 
en l íquido y en l áp i ce s fabrica FIo-
rallia, creadora del supremo J a b ó n 
«F lores del Campo». 
L o s p a n a d e r o s . 
El V Conáreso Na-
.MADRID, 84.—Sé .oiiiohró en la 
tarde de ayer l a úli t ima sesión ded 
V, Congreso Nacional de la Pana-
diería, que pmasidió, ccano las an-
teriores, ei deO/egado de Barcelona, 
s e ñ o r Rivera. 
Se dió cuenta dio tas adhoisiones 
m e ó b i d a s d.c Mal i l la y C o r u ñ a , y 
ei presidiGinto, desipuós die rogar bre 
vediad cu tas diacuisioncis, m a n i f e s t ó 
que en el Congineso se (hallan repre-
íNenlüruos ell 85 por 100 ae~!os pana-
deros, y e s tán en e s p í r i t u entre los 
<• mi i í res i s tas los qoie forman ej 15 
por 100 resitante. ' 
Tras Jiganals observaciones for-
amull/adas pcir a-jigunos representan-
tes5, se aip.robraron por unan imidad 
los reatar.itos te.mas precentiaidos. 
Se diió Iiectui'a de una proipuesta 
de una -ieipivisentación de E l Ferrol , 
en la qu¡e sojiciitaiba que las faoto-
irías mi l i ta res y navalies no puedan 
VJ&Bldier eO pan fabiriciado por ellas 
o las cfliaefes y a los oficiafies, y mu-
cho menos 9i los particuiliares, pues 
la coiniipetencia establecida no (pue-
de neipuitarde l íc i ta . Se a c o r d ó i n -
ct^rporar dicHia* proipuetsita a l dicta-
mon, que fué aprobado. 
iEI iGiprescinitarnte die Samtandfer so-
¡ ici tó que las Cooperaitivas tampoco 
MMidie&en •:• pan fabricado por las 
anisimng a prtnsonas , qiuo no perte-
niooi e?on a dl/pis. i 
Se aiprobó ol tema ne íe ren te a las 
lia sos del t rabajo en las f á b r i c a s de 
pin—-cuya disousiión fué apozada 
en i a tarde antierior—, d e s p u é s d© 
per modificada ligemainento la pro-
Xcuninada la d i scus ión , el pre- 1 
O I A R I O C H P I A V Z C O X M S I L t J k . U M A ^ J ^ K A 
sidente a n u n c i ó que hoy se ceíllebra-
a í a l a sesdón de clam&ura, en l a que 
sie aiprob'a/rán definitivaanente las 
conolusiones. Se felicitó del orden 
y del provedhosd re?iu)tado de las 
dei^ilbeiraicionaíf del! Congréiso, y ell 
s eño r B a s c u ñ a n a propuso u n voto 
de guacias a l a Mesa y a ¿a Co-
iinisión encaroiaida de redactar las 
conolusianes. 
Hicieron desipués UÍSO die l a pala 
bra £\ delegado d-e Salamanca, el 
s e ñ o r Díaz Oaiyou y eil ropresenlan-
te de Santiander. F u é designada 
una l e p r e s e n t a c i ó n que ha de for-
m a r di Coimité ejiCouitivo, a ¿);rcnpues-
ta del pneeidenlte1. 
El s eño r Rivena propuso que '1 
p róx ip io Congreso se oriebrasie ©o 
Barcelona, y, final'mente, el s e ñ e r 
Díaz Oa.yQu acooisejó a todos los 
fabricantes die E s p a ñ a el may^r en-
tusiagmio por l a obra de solidari-
dad que i&e t r a t a de rabuiíitecer, ñ 
fin de eviitar el í iracaso en el. V I 
IGongreso anunciado. 
A la siesión de olausura esdílp i n -
vitados el min i s t ro de l a Goberna-
c ión y cd director generail de Abas-
tos. 
U n a c ' o u f e r c n c i a e n l a C o m e d i a 
Kíota Arai habla 
del Japóa. 
M A D R I D , 24.-7-En el loaiiro do a 
COttpeidiá y 'auito un públ ico en que 
'predominaron dáppanafeitjB y per-
sonajes de nuey.ra sociedad, el p r i -
mor secvoiairio de la Legac ión japo-
nesa, señor Ki'uua A r a i , hab ió , en 
pieu-ftíeilo eopañjjl , CÍO ¿U gloriosa pa-
t r i a 
Antes de entrar en el asunto, ha-
bló de los diez a ñ o s que pa só es-
tudiiaindo en E s p a ñ a , y de los cua-
t ro lustros en kvs que recí j r r ió ia 
Amjéirica ibér ica , como d i p l o m á t i -
co. Y para rendi r hotmenaje a la 
«hea-mosa lengua de Cervan tes» , re-
citó, ol mímólogo, de Segismundo, 
«Los sueños , s u e ñ o s son». 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó del c a r á c -
ter del pueblo j a p o n é s , demostran. 
do que n i es m'Méritaso n i belicoso. 
Ex(pilicó las causas de ..las guei ias 
cont ra el imiperio chino y contra el 
imi'so, que o b ü g a r o n al J a p ó n , pa-
cífico, a batirse, p a r a defeniüer :-'U 
independencia cvmtra las potencias 
que preténdíeroin absorber l a Corea 
y convortinlia on una base contra el 
J a p ó n . 
P a s ó luego el' conferencianto a la 
cxioiicación jaiponiosa, a base del de-, 
ber, que prevalece sobre el derecho. 
En efecto, en el conoeipto de los n i -
pones, el derecho no es sino u n a 
don/secuencia del deber. F ina lmen-
te dijo que en el J a p ó n no h a b í a : 
lamailfabctos, que m á s de diez mil lo-
nes de n i ñ o s frecuentaban d i a r i a -
mente lias oscflelas, y que el p a í s 
gastaba un 60 por 100 de su jiresa-
pucsto on l a Inst i rucción púb l i ca . 
L a segunda parte del acto s im-
p á t i c o dnmsistió en una exhib ic ión 
vinomaitográfica do las bellezas na-
tunaile©, y diel adelanto económico 
y del progreso de l a i n s t r u c c i ó n . 
El día en Pamplona 
Obrero muerto /por un rayo. 
PAMPLONA, 23.—Hoy se encon-
traban trabajando en ell campo de 
Oaiparroso los obreros segadores 
Angel Benito y Pedro Cano, cuan-
do descangó una tormenta y una, 
tíhispa e léc t r i ca c a u s ó la muerte a 
Angelí: Benito. 
IPedro Gano y Francisco Zubin , 
d u e ñ o de la heredad, perdieron el 
senitid(| y res-ufjtairon con ' esiorns 
de p ronóá t i co reservado. 
Un joven ^ersce iahogado. 
En Ai"'/anua ne hallaba un joven 
de ve in t idós a ñ o s , que s u f r í a ata-
ques epi lépt icos , pescarndo en un re-
gato. 
Le dió un ataque, cayó all agua 
y pe rec ió ahogado. 
C a u s a s c r i m i n a l e s . 
Hay cuarenta y sie 
te acusados. 
DEJAR, 2/t.—Piafa conocer varias 
causas criminailes p>-ir delitos de 
que e s t án acusalo'os numonqsos pro-
cesados, u n a de edláis del pueblo de 
Valdeilacíisa, dónlüte hay cuaironla y 
siete acaisiwiios, lian, llegado lits ma-
gistrados de la AnlTi^iioia provln-
eiiail de Satamianca don Firancisco 
Ñavat 'xo, don Amado Soi&B y c'jn 
J o q u í n poaniiwPj con el secretario, 
don Franc ' sc) Díaz, y el teniente 
fiFcail don Ibíiofonso Manido . De-
fienSTie ia los proee^ados eil aljoga'día 
sa lmant ino s e ñ o r Torbera. E l Ayun-
tamiento obsequ ió ayer cun un ban-
quete en los ja í rd ines del bosque de 
don Nico lás Oliva a dichos magis-
trf.dois. E l alca'Tiio ofreció di ban-
lq,uieitie y los inviitó a ijpiai axcurs ión 
quo ©o c e l e b r a r á el domingo p r ó x ; -
m J en el C a s t a ñ a r . 
La situación internacional. 
Se desmiente la noticia de que Francia 
y Alemania hayan roto sus relaciones 
¿Dónde iba? 
L I S B O A . — L a Pol ic ía portuguesa 
ha detenido en el r ío Miño n un bar-
co que iba cargado de inaniciones y 
material de guerra. 
El discurso de Stresscmann. 
P A R I S . — L a Prensa francesa 6o-
menta con elogio el tono moderado 
ddl discurso pronunciado ayer por 
Streisseanann. 
No se cree que P o i n c a r ó no le con-
t r o l a r á , sino que lo d e j a r á para que 
j lo haga Br iand cuando so rojitablpz-
I ca, p i lanteándose entonces el deba-
te que tienen anunciado los socialis-
tas sobre porlmca exterior. 
No es verdad. 
PARTS.—Se desimiento la n ó t k i a 
de lia ruptura de reilaciones econó-
mica© francoaileirnana.s. Hoy , los de-
legados, de ambos pa íses han cele-
brado una nueva, r eun ión . 
El confioto yugoeslavo. 
T I R A N A . — E l Gobierno a ^ r i n é " 
biai m-'uvifestado sus unnrofiiones fa 
vor-aihlics a atendeir las gestiones q m 
i reailizian cerca dio él las no tone las 
| euirr|!>ea.s para resolver el conflic'-j 
ying.oeál.a'VO. 
Se aprobó el pTovccto de las Trades 
Unions. 
LONDRES.—La Cámalra de k-s 
•Lolres, en teirceira lectura y por SG'í 
votos contra 136, a p r o b ó ed ptoyoeto 
relativo a las Trade Unions. 
T a m b i é n , . y por el procediniion'o 
die manos levantadas, fué aprnba 
da umai r e so luc ión que tiende a la 
modificción de dicha C á m a r a , re-
iduciendo el n ú m e r o de sus miem 
bros. 
F.n la Cámara de diputado-». 
P A R I S . — A las 9.45 de ía m a ñ a n a 
celebró sesión .la Cámarí i de diputa-
dos pava seguir oslndiamlo ol pro-
yecto de reorgffinización del E jé rc i to . 
Por 422 votos contra 130 fué re 
chazada una propos ic ión del socia-
l i s ta Renaudell. 
Otra- proposic ión .del misaio dipu-
tado ail a r t í cu lo 18 refeTente al re-
parto de guarniciones en los cuarte-
les, t a m b i é n se r echazó . 
Igual suerte ha corrido otra en-
.mienda al a r t í cu lo 28. • 
* Des tn i é s se aprobaron otros ocho 
airtículós, susipendiéndose o! debate 
H 'T- ' o t , co-ino, ministro de Instruc-
ción, dió cuenta de un proyecto de 
c reac ión de Caja nacional de'?tÍDa-
d.a a! fomento de las Letras, de las 
( V n - in.c; y de las Rollas Artes. .;. 
• Po^ la tarde tuvo brear la in+cr-
pe lac ión acerca de' conflicto .r'1an-
tr" ' !!) entre los marinos y los indus-
triales consefr veros.-
D e s p u é s de intervenir varios d ipu-
tndo« y ^ l Tninirtro del 1 Trabain se 
a p r o b ó , r)or 485 votos contra 14fi, un 
o-xlcn del d ía de confianza al Go-. 
Hierno para que resuelva eli con-
flicto. 
to r ia , y se aprueba el infox'me r&la-
t ivo a la concesión de terrenos pa-
ra instalar una ref iner ía de pt trólleo 
en Maliafío. 
Ponencia de PoMcía.—So autoriza 
a don Feliciano Sa.lcines para hacer 
un servicio suburbano de viajeros a 
Ciriego ; a don Iñipro Gailán Flores, 
para desitinar un au tomóvi l ai ¿é r -
vicio público de transporte de via-
jaros : í-e f?^?.--'.Ftim.a Oá instancia de 
don Juan A.llillés. que pide que se 
nre- ' inda do la u a r a n t í a y ue ampl íe 
la diFposi'MÓn trpn.^itor-'i do IJIP ba-
SO'- r n - f el po.'-yjn-ir, urbnno del trans-
porte de v i a i ems : se deni^sn icrual 
pet ición oue b^^^n don ^Tavc-clino 
Soto v d^n •THián dol Vá-Hf; se da 
pov ondii"n'1n Ta au tor izac ión expe-
dida en v i r tud do R-ibn^ta. al dole-
irndo d " pf<(T-¿'ooo Porf.o 1>i. op ]¡i 
Al1a.'uedn de C'n."bo. del Sardinero; 
rl^in prn ofr,--*.'- |iV« ndindifT innos 
do lop piioctfs Ti>5nlcrOR 2. a y 4 del 
ATfv"on'i:'lo de r ! "^ -n rn . onn la co-
fjp<?Sino|Ttdippté perdida de fianza, v^or 
n'o babor' IJerrP'do a Ca; for^.%l^n,oí/*ííi 
fíol fontrato. do«a. M a r í a Cuo^a,-
dnn Rf*no? Errn»índoz y d^n Emi l io 
San?. García, v aaear nrrilolTos nue-
varm^nt-r' a pnba^-'a. • F-O , ' ibí in. ~~'rv" 
inu t i l i ' , ad físioa. al íruard-iá muniei-
•pa.l doi El^iif-ório Puente Ranero ; 
se denietra a dqfíá ConqeipoiÓn ^'no-
vas ífá .pífela do rmarde^a d- '' "v itt.p". 
clo^eí» del Sa7-dinpro. La Comisión 
rroinone. v así se acuerda,, nne Pñ 
E n u n a m i n a de 
Viaje aplazado. 
PARTS. — Levi.ne y CbamiberMn, I someta al Pleno la aprobac ión de 
nne se p ropon í an l legar a P a r í s el | una tran-^feren-oia. para la ndon-ri-
dominfro, han aplazado su viaje por I obm de oarTTOfl de mano para h», L im-
que dicho d í a se celebra en Rouen | pieza pi'iblMca. So acuerda re t i rar 
la fiesta de la aviaición. 
M a r c h a r á n a Varsovia y e] mar-
tes vendra'n ' a P a r í s , desdo donde 
i r án a Southannpton,, embarcando 
allí eñ di paquebot «Le v i a t an» . 
Votación de un nuevo crédito. 
PARTS.—Ha sido votado un nue-
vo c r éd i to de 100.000 pesetas para 
la cons t rucc ión de la v i l l a de Veiláz-
quez en Madr id . 
Bvrd suspende otra vez su salida.-
N U E V A Y O R K . — E l eoimandante 
Byrd , que lo t e n í a todo dispuesto 
oara. . , . .e¡mprender su vuelo Nueva 
York- .Pr^K ha suspendido I-resalida 
a consecurricia de] fuerte temporal 
de lluvias. • í • 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s í . 
: . — v — _ — i . ^ 
Se acuerda expresar el recono-
cimiento de la Corporación a 
don Ramón Quijano, por sus 
trábalos en favor de Santander. 
Se reun ió ayer, a las seis de la 
tarde. Ja Comis ión ^municipal Per-
manente, bajo la presidencia del) al-
calde don Rafael de la Vega Lame-
r á y con asistencia de (los concejales 
s e ñ o r e s Pino, Sol ís Cagipal, Gr in - ' 
da, Necrrete, Fueyo, Agudo y Gar-
cía GutiÓTrez. 
T a m b i é n asiste a la ses ión el i n -
terventor in ter ino don Norberto Bá-
ciga! upi . 
Por el secretario in ter ino don Ra-
fael de la Las t ra se da lectura al 
acta de Ha sesión anterior, que e? 
aprobada. 
Antes del despacho. 
E l concejal don Mariano Moro 
solicita una licencia por onás de c in -
co d ías . Se le concede. 
El auxi l iar de la Bibl ioteca muni -
cipall, don T o m á s de la Maza y eí 
guardia municipal don Manuel M a r -
cos solicitan una licencia para aten-
der al restabJecimiento de su salud. 
Se conceden. 
Don Francisco Barros, hermano 
del. que fué dil igente y probo em-
nleado de este Munic ip io , don Lucio 
Barros (q. e. p. d.), expresa en un 
escrito su r éconoc imien to por él 
acuerdo adoptado por la Comisión 
municipal P e r m a n é n t e . Se queda en-
terado. 
Pasa a la Ponencia de Hacienda 
un esorito, firmado por don L . Del-
gado Barrete, pidiendo una coooera. 
ción voluntaria a l a obra que e s t á 
realizando. 
El director de la Escuela particu-
i1 i r de N á u t i c a de Santander comu-
niea e] resultado de los exá-men^s 
sufridos por los ailumnos en la F.s. 
cuela oficial de, Bi lbao. Se queda 
•~r>+or? .̂ o. 
El gobernador da cuenta de '!a 
^entonc-ia dictada por el Tr ibuna l 
nrovineia] He lo Chnteneioso-admi-
nis t ra ' ivo en el p 'eito seguido por 
-'o" Podro Mosonc? contra una re-
solución de e^te Gobierno respecto 
a la marouecina instalada en un 
transvorcril del paseo de Pereda; 
marquesina que h a b r á de ajustarse, 
so'n'n la «o"+,PTi,cia. a lo "UP previe-
nen las Ordenanzas muni-oipales. 
Lá autoridad gubemativa comu-
nica que el coronel-presidente de, la 
Junta de Clasificación y Revis ión le 
pide que se dividan en secciones el 
n ú m e r o de habitantes, por estar así 
«iispuesto y n ^ haberse cumpllido 
hasta ahora. T a m b i é n expresa la 
sa t is facf ión de aquella Tunta ptor ia 
diiligencia y comnetencia aue el per-
sonal de! Negociado de Quintas do 
este Munic ip io muestra en los asun-
tos que tienen relación con: aquel 
centro. 
El cabo de 'la Guardia municipal , 
don Antonio Caballero, denunc ió a 
un guardia municipal que ee encon-
t raba de servicio; al parecer embria-
gado. Se acuerda decretar la sus. 
pens ión de dicho empleado, autori-
zando para ello al alcalde y fonnar-
le expediente. 
E l agente inter ino don Angel V i -
dal, después de dar cuenta de la 
s i tuac ión en que se encuentra aque-
lla" dependencia, pide que se desig-
ne un concejal para hacer una- re-
visión. Se designa a don Fernando 
Negrete. 
Eil director de la Escuela profesio-
nal de Comercio, don R a m ó n .Pé-
rez Requeijo, e n v í a loa justificantes 
de la inve r s ión de las consignacio-
nes o t o r g a d a » por este Ayuntamien-
to para mater ia l de e n s e ñ a n z a y 
oficinas, correspondiente al pr imer 
t r imestre del año económico de 1927. 
Se queda enterado. • 
Se reconoce al Sanatorio de Pe-
dresa un c réd i to de 4.557 pesetas, a 
fin de poder atender a su pago. 
Vis ta una instancia de don Crisan-
to Jacinto Alonso, solicitando se do-
lé sin efecto la orden de suspensión 
dé ' las obras de reforma de un gru-
ño de ho íd les , propiedad de don 
Manuel Prieto Lav ín , la Comisión 
acuerda que sea mantenida, por ra-
zones que adnee en diferentes «re-
sultandos^, l a suspens ión de las 
obras mientras que por el interesíJ-
do • n ó sean subsanados los defectos 
o corre<ridas las deficiencias o extra-
limitaciones que motivaron aquella 
'••uspersión. J 
Ponencia de Hacienda—So acuer-
da adherirse a la Gran Expos ic ión 
Tnternacionail, que ha de oelebrar.se 
on Barcelona en 1929: abonar a do. 
"a Luisa Gonzá lez Bío<5 los babores 
devengados por su finado esposo don 
Foripfn Bust i l lo , ausente ejecutivo 
ouo fué do este Ayuntamiento ; con-
t r i b u i r con cien pesetas a la repara-
ción del h á b i t o de Nuestra Señqra 
del, Mar. que se venera on e'._ san-
i-iario de San Tbunán ; se acuerda 
hacer una edición de 3.00o é jcmpla-
ros de la oración sagrada pronun-
ciada por don Manuel López Ara-
na en eil Tedeum cele-brado con mo-
tivo del vigóei.monuinio ,u)r»-eiisarin 
do la Coconaii<';n del Rev. 
Ponencia de Obras.—Se autoriza 
a don Francisco Sopelaha para rea-
lizar obras en eü. n ú n i r i o 5 Me la ea. 
lie de San F r a r f í v - o . v a ñon Ma-
nuel Escudero B a l a d r ó n para cons-
t r u i r una casa-vivienda en el núme-
ro 18 de la calle' de' laJ;Concordia. 
Se aprueban las cuentas.de jornales, 
quo importan 3:693,82 pesetas. ' 
Ponencia do Bnsánrhe^-So auto, 
riza a don Jaime Ribalayyua para-
continuar el cerramiento de una fin. 
ca en la Avenida de la Reina Vic-
del sorvicio y destinarle all sacrificio, 
a.l caTiaüo «Cas taño» , inventariado 
en el patr imonio mnnieipal. Se au-
toriza a don Juan Or t iz para colo-
car un anuncio luminoso en la calle 
de Atarazanas. Se acuerda aeeeder 
a la numerac ión de lia Avenida de 
l a Reina Vic tor ia , a propuesta de 
don Vicente Fernandez de la Torre. 
Vi?'ta la instan ría de don Avelino 
Zor r i l l a y otros para que se trasla-
don los re-tos móntalos de las vfc-
• t imas causadas el día 94 de septiem-
bre de 1P68, se a-uerda acceder a.l 
traslado de" los restos de anué l l a s 
doode e-oírirntorio de San Fernan-
do a.' de Ciriego y levantar en és te 
un modesto mauso/leo que sea re-
cuerdo elevado en honor de anuél los , 
que se a b o n a r á con la cantidad de 
2.072,75 pesetas de unos t í t u lo s de 
l á deuda perpetua; se acuerda sa-
car • a suibasta cf aprovechamiento 
de hierba en Jos paseos, cementerio 
de San Fernaudo. P i q u í o e H i p ó d r o -
mo, y autorizar la apertura de un 
estanco en él por ta l de la casa nú-
mero 10 de la calle de Burgos. 
Adquisición de una máquina 
regadera. 
L a Comis ión de Po l i c í a propone, 
como resultado del concurso l ibre 
cellebrado para ila adquis ic ión de una 
regadera-barredera, aceptar la pre-
sentada por don Migue l L ó p e z D ó -
•riga, fundaimentando las razones quo 
aconsegan la elección. A continua-
ción se lee una rec lamac ión , presen-
tada por don Manuel G a r c í a Tirado, 
OBtimando que no es justa la pro-
puesta por entender que es m á s be-
neficiosa la que ál hizo en represen-
tac ión de otra Casa, y pide que se 
anule ila ad judicac ión provisionaíl, 
se le adjudique definitivamente o 
oue se pida informe a una Comisión 
de ingenieros. E n v í a t a m b i é n un 
cuadro comparativo. 
El s eño r Pino dice que no debe 
adquirirse n i l a propuesta por 1. 
Comisión n i la que ofrece el señor 
G a r c í a Tirado, sino que ell Ayunta-
mienito debe decidirse por la que es 
ind i scu t ibüemente mejor a las dos, 
o sea por la que presenta la Casa 
Mercedes. Para formar juicio antes 
de adoptar una resolución definit:-
va pide que .se ampl í e la informa-
ción dentro de un plazo do ocho 
d ías , nombrando el allcailde un inge-
niero de fuera de l a Casa que dicta-
mine y cuyo nombre no se dé a co-
nocer para evi tar influencias y reco-
mendaciones. 
: E l señor Solís dice que ta l como 
e s t á planteada la cues t ión parece 
que. so ha cometido un error. Hace 
una re lación minuciosa- de los he-
chos, estudiando las pro pun t a s pre-
sentadas, los informes emitidos y 
cuanto or ien tó a la Comisión para 
ba.oer la pronpesta. "Rechaza a,mino? 
datos dol cuadro comparativo v d ú o 
oue la e lección .se hizo d e s p u é s de 
diversas gestiones en otras capita-
les, donde hay servicios de pareci-
da índole . 
Termina diciendo que. para de-
mostrar one no tiene i n t e r é s ño r 
ninguna de las marcas presentadas, 
no tiene inconveniente en .iceptar 
ínte.u-rn.mente la propuesta- dell se-
ñ o r Pino, que a p o y á t a m b i é n re-
sueiltament-e el señor ( M u d a y que 
e-s aprobada por unanimidad, 
j Ea Cemisióp mnnicipail Permanen-
te acu'frda haber vi>to con sat-'^fac-
ción «1 ceilo y el in te rés puesto por 
la Comisión de Pol ic ía on ¡a resollu-
ción de este asunto. 
Rupqos y preguntas. 
EO señor Sol í s Cagigal recuerda 
que hace días- el Ayuntaraienl;o acor-
d ó felicitar al Círculo Mercantili por 
haber .sidi? •designado uno de • sus 
miembros para ocupar el cargo de 
voeal eh él Consejo de fa Economía 
Na/-innal. 
Dice que h a b i é n d o s e enterado que 





L A C I N G (Kanteios) . ^ ¿ 1 
veintiocho reclusos de una 
c i a r í a , que tirabajiaban en 
de c a r b ó n , se aanotinní-on Q ̂  
maniiatairtm y amordiaaaroh 
encargadios d t su custodia, '* 
sa l ida de la m i n a estaba: g í S I 
por un destacamento de '^¡¿f ' 
y , por fio tanto, era i m p o é S 
huida, los an ío t i nados ^ ^ A 
cho fuertes en el fondo d-c , 
Üierías, donídle han 'eonstruídJo j ^ 
cadas. 
Que se rindan por ha^re 
LONDRES.—Lcis penarTos QJ-
atr inch.eíraron en ol fondo de ¡¿¡¡m 
xm (ion-de trabajaban comiúa Z 
sistienldto. El d:i(roc4or d !M 
se ha negado terminan ÍPH 
parlaanentar con ellos, y esp. r,.. 
el hambre les obligue 'ai reiuji, 
s in con/diciones. 
O r a n C i n e m a . 
Compañía Casal 
v-A/yer se abrieron í a s taq-,r::>,: -. 
ira los ahopiados a la corta acy 
c ión de Saigi-B'a.riba en Sáh t3" 
ouio, 'Coono ge saibe. en las J 
de los d í a s '2S, 29 y 30 oaníarji 
obras favoritas «Las g o e n ^ 
idEil hué^pi-3d dirf Sevillano)) y, 
paistcmena». 
Entre otras muiobas faim'liasft 
tanderinas, ouiycs nombries dar̂  
en -días sucesivos, se abpnáM 
ibuíaca las de don Vlatentin Caí 
ñedia, don Fél ix San M i - : 
Antonio Pé rez dlol Molino, dor.H 
miim Asitajífloa, don Aíndiré? 
don Norberto Escajedo, don h 
Hioredia, don Forniando Sán4 
don Marcello Agui r re , don Juaiil 
dlrígmez, don Alejando:o Gilardi, d 
iMigirrr Castilla,' don Antonio Aw 
ía , don Enrique P é r e z lAairtaAi, 
Gonzalo Quintana, don Antonio; 
t í nez , don L á z a r o Hond-all. ylasáj 
los s e ñ o r e s de Ontueto, Mira y R 
fierro, y a. palcos y proscenios li 
de( s eño r Óclháran, señora viuda i 
l i o p p e y dón Benigno Méndez, 
Record-amos inie el abono a ^ 
taca por Oíos tres ollas que 
eminente Sagi-Barba sólo 
doce peseitas y que las taquiüa! 
taran ubicrias, para ei abono, 
y m a ñ a n a , de cuatro a ocho ife 
tarde, ponj-éndoae 4'. lunes a fo* 
t a las locailidades s'birai^es y 
de los d e m á s d í a s , sin recargo 
C o n t a d u r í a . 
U n C o n s e j o de guerra. 
Por falsificación 
estafa 
BAJRICEILONA, 24.—En el 
de actos del cuartel de Roger1 
L a u r i a ¿>e h a odebrado esta 
na un Consiejo de guma coff 
don Is'Jdiro' Figueras, habilitado' 
Gliases pasivas, por dieitóto de 
ficaición y- estafa. Segnjn el 
itir»|míen;tio,, un/a S(|ñariitay bu 
de un miil i tar , tieai.ía (fu* 
2.000 pesetas, ¡as cuales cobrt 
zona un emiplleado 3e dicho 
tado, no entregando, sin 
imáe que 1.000 ¡a l a initieresi"52-
iieqiuierianienitois die l a huérfana 
ih.aibil.itajdo se n e g ó a entregar • 
otras 1.000, y a i ser requerido f 
l a au-torídiad miiMtar, mostró w- ' 
cibo qne m á s tarde se ha con» 
rado como fallsiifioado. 
En sus decjaraoione-s, el j 
do dijo que el que cobró y ', 
a l a demandante la cantidad * 
ferencia fué un empleado 
miado BonaTnrito, eí cunil, ipjj 
to , ha faílecido r e c i e n m ^ M 
fin dodaira que si huibo fa-^ 
esta/fa, ignorajba la exisw^ 
dleilito. 
• ¡El fi'scall. em su informe. 
no pudiendo probarse q"^ . .. . 
tos dio falsedad y e=taía n»^ . 
do cometidos por ol /piroc1" I 
•parecer que los había c0"! , 






















































el ducido una modifeación ^ii' 
r i o , que interesa ^ . f ^ i 
Saatander. quiere hacer c0^)j¡, 
esto ha sido debido a "n ^ 
i lustre y benemér i t o , a' ' ^ j 
a su respeta-ble familia. â  ( 
ha hecho por el Pu, 
justicia, a don Ramón ^ ¿ ¿ ' J 
p ide que «e acuerde * X V \ \ ? P 
ello el reconocimiento 111 '-jpa!-
do de .la Corporación m^x¿iA 
Asi se acuerda por ^ ' , 
El s eño r Pino dice ^ cb^j 
do una- denuncia de ^ " ^ o 1 
do la alcantaril la de ^ 
rrez y Tableros, acordono.' 
zar las obras con la 
caso lequiere. t(,s áf 
Y no habiendo más af ' :1 la?f 
t ra tar se levanta la sesU ^ 
te de la tarde. 
El exrcto de venta! P°r .rfJ 
del arvwcfo ronatan'" 
w m 
